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A 5-0 L X V T . H A B A N A . — J u e v e s 2 8 de Diciembre de 1905. 
N ú m e r o 307. 
Lo del Centro de Dependien-
tes lleva trazas de arreglarse, aun-
que, por lo visto, no tía resulta-
do cierto lo que respecto á la di-
misión del señor Carnicer se ha-
bía informado á uno de nuestros 
reporters en el Gobierno Provin-
cial y no por el Gobernador Pro-
vincial, como ha supuesto un co-
lega. 
Por cierto que refiriéndose és-
te á la conciliación entre los dos 
bandos contendientes dice: 
A u n q u e el s e ñ o r Carnicer e n c o n t r ó 
aceptable el p r o p ó s i t o , m a n i f e s t ó que 
á él é r a l e impos ib le ponerlo en p r á c t i -
ca, puesto que e s t á planteado el asunto 
con c a r á c t e r de cues t ión personal, y no 
es amigo, e l referido s e ñ o r Carnicer, 
del candidato Romagosa. 
Precisamente por eso mismo 
encontramos verosímil la renun-
cia de los tres. 
"China para los chinos,', gri-
tan ahora estos, como habrán 
visto nuestros lectores en los te-
tegramas de la mañana. 
Y los apóstoles de la nueva 
idea son chinos educados en los 
Estados Unidos. 
¡Buenos imitadores los hijos 
del Celeste Imperio! A la fór-
mula egoísta de •'América para 
los americanos," contestan con la 
suya de "China para los chinos." 
"Ya me comen, ya me comen— 
por do más pecado había," po-
drán decir los yankees. 
Hoy, como día de los Santos 
Inocentes, todo el mundo anda 
á ver si puede engañar á alguien. 
¡Cómo si fueran pocos los en-
gañados en los demás días del 
año! 
Mañana llegarán á la Habana 
varios periodistas americanos. 
Y la Asociación de la Prensa, 
como es natural, se prepara para, 
obsequiarlos. 
E l D I A R I O , cuya casa han ofre-
cido honrar con su visita, les 
ofrecerá un lunch en sus - salones, 
de diez y media á once de la ma-
ñana. 
2 1 de Diciembre. 
Leo en el D I A R I O pn v i M A R I N A 
qne el Centro Gallego de la Sabana ha 
creado nna ol ic i i ja enc-ar^ada de f a c i l i -
tar trabajadores inmigrantes y e n v i a r -
los á cuantos pantos ' de Cuba donde 
sean solicitados. A p l a u d o esa i n i c i a -
t i v a del Centro Gallego; y a ñ a d o un 
suplemento de aplauso'por ser g r a t u i t o 
e l servicia . Ese es no el ú n i c o bueno, 
pero, s í , el mejor camino que se puede 
seguir para fomentar la i n m i g r a c i ó n : 
el de la i n i c i a t i v a p r ivada . De los 
poderes p ú b l i c o s , paco se puede espe-
rar, á j uzga r por lo poco qne han he-
cho, á causa de esa especie de atrofia 
leg is la t iva de que padece Cuba. E l 
Centro Gallego e n v í a los trabajadores 
desde la Habana á las fincas de campo; 
pero i q u i é n se encarga de traerlos á 
Cuba, de p a g a r l e s — ó , s iquiera, de 
ade lau ta r ies—jl pasaje, de o rgan iza r 
la propaganda en E i p a ñ a ? Si los pro-
pietar ios lo esperan todo del Estado, 
corren el riesgo de llevarse chasco. 
A q u í , en los Estados U n i d o í existe 
un servicio oficial de i n m i g r a c i ó n , que 
deja bastante que desear. Su m i s i ó n 
es poner trabas A la i n m i g r a c i ó n ; no se 
ocnpa de d i s t r i b u i r l a , y, as í , mien t ras 
en los campos escasean los brazos, en 
las ciudades hay ya co n g es t i ó n . Se 
in ten ta remediar esto; y la Conferen-
cia ele I n m i g r a c i ó n , deque he hablado, 
antes de hoy, reunida, hace dos sema-
nas, en Nueva Y o r k , ha hecho recomen-
daciones en ese sentido; los Gobiernos 
de algunos Estados se disponen ¡i coad-
y u v a r y es posible que se formen aso-
ciaciones de capital istas para atraer 
hacia cada Estado la clase de trabaja-
dores que necesita. E l ideal es este: 
que todo emigrante, antes de sa l i r de 
Europa, sepa lo qne va á ganar y don-
de y como y qne no vengan m á s brazos 
que aquello^ de los cuales hay de-
manda. 
Es una suerte que se vaya apl icando 
íi un c r i t e r io racional á esta mater ia , 
que se ha tratado, hasta ahora—y se 
sigue t ratando por muchos—de una 
manera pasional y d e m a g ó g i c a . En 
el Este, se objeta á la entrada de i ta-
lianos y de hebreos, y se quiere que 
solo tengan ingreso los escandinavos, 
los alemanes y los b r i t á n i c o s . E n el 
Oeste, no se t r a n s í je con los chinos; á 
los cuales se agrega, desde hace algu-
nos meses, á los japoneses. En la C á -
mara de Representantes M r . M e K i n -
lay , de Cal i forn ia , ha presentado una 
p r o p o s i c i ó n de ley, por la cua l hace 
extensiva la ley de e x c l u s i ó n de los 
chinos á "los trabajadores japoneses y 
coreanos, á las personas japonesas y 
coreanas, y á las personas de or igen 
j a p o n é s ó coreano." A s í dice el texto, 
qne p roh ibe á todas esas c a t e g o r í a s de 
i n d i v i d u o s el entrar en los Estados y 
T e r r i t o r i o s de la U n i ó n y en todos los 
p a í s e s sometidos á la j u r i s d i c i ó n de 
los Estados Unidos. D?. modo que se 
les c e r r a r í a n las puertas de las F i l i p i -
nas, de Alaska , de Puer to Rico, de las 
islas Sandwich y de Guam. 
Y a se s a b í a que en Ca l i fo rn ia los 
obreros blancos agremiados eran host i -
les á los japoneses; es una novedad 
eso de que á los coreanos t a m b i é n los 
consideren peligrosos. Los coreanos 
no son dados á emigrar , porque caben 
holgadamente en su p a í s , que es r ico 
por la naturaleza y donde se necesita 
p o b l a c i ó n . T a l vez en Cal i forn ia se 
haya previs to que la gente salga de 
Corea, desde que e s t á bajo el control 
j a p o n é s que emplea a l l í m é t o d o s c i v i -
l izadores algo bruscos. 
N o parece probable que el Congreso 
vote esa p r o p o s i c i ó n de ley. Si , ya , la 
e x c l u s i ó n de los chinos ha t r a í d o el 
hoyootteo de las m e r c a n c í a s americanas 
en el Celeste I m p e r i o , la e x c l u s i ó n de 
los japoneses p o d r í a ocasionar á los 
Estados Unidos disgustos graves. E l 
J a p ó n e s t á clasificado, hoy, entre las 
grandes potencias y tiene una alianza 
defensiva y ofensiva con Ing l a t e r r a . 
probable que el Mikado—como se 
d i jo meses a t r á s , con m o t i v o de una 
r e so luc ión antijaponesa votada por la 
Leg i s l a tu ra de Cal i fornia—prefir iese 
que sus sdbditos colonizasen Manchu-
r i a y Corea á que emigrasen á los Es -
tados Un idos ; pero no es probable que 
n i é l n i su pueblo viesen con agrado 
nna ley ofensiva para los japoneses. 
S i e l hoj/cotteo chino se complicase con 
el hoi/cotteo j a p o n é s , se a c a b a r í a el co-
mercio americano en el Este de As ia . 
Y ¿qu i én sabe! lo que comenzase por 
boi/cotteo p o d r í a acabar por una gue-
r ra . 
Y , á todas estas ¿ q n é hay del pro-
blema arancelario? N a p o l é ó ü e l Gran-
de en la batal la de F r i e d l a n d e m p l e ó 
e l ó r d e n obl icuo; en la del Mos K o w a , 
el paralelo. E n ambos casos, é x i t o . 
E l Presidente Rooseveit, el a ñ o pasa-
do, e m p l e ó contra el feroz arancel 
D i n g l e y , los tratados de rec iproc idad 
y f r acasó ; ahora emplea ese p lan de la 
doble tar i fa , m á x i m a y m í n i m a . Ve-
remos que ta l le va. 
Por ahora, no hay s e ñ a l e s de que e l 
Congreso es t é dispuesto á tocar el 
arancel. E n esto de reforma los l eg is -
ladores se d i v i d e n en tres grupos: 
19—El d é l o s anti-reformistas. 
29—El de los indiferentes. 
39—El de los cucos reservados, que 
no quieren e m i t i r o p i n i ó n , ñ o r no com-
prometerse. 
t V — E l de los reformistas. 
Este ú l t i m o no es d e s d e ñ a b l e ; pero, 
s í in fe r ior , n u m é r i c a m e n t e , á los tres 
p r i m e r o s jun tos . . Y , como la fuerza 
mayor in f luye en e l sentido del apla-
zamiento, s i los Reformistas no se 
muestran m u y audaces y logran que l a 
c u e s t i ó n se plantee, i r á pasando e i 
t i empo y nada se h a r á . 
X Y . Z. 
O B I S P O 2 8 
S u r t i d o completo de juguetes, j oye -
r í a y objetos de f an t a s í a , para San Ma-
nue l y Reyes. 
E l últ imo viernes del presen-
te mes, el 5 por 100 de la ven-
ta para los niños pobres del 
Dr. Delfín, en Z o s P r e c i o s F i -
j o s , Reina 7, y Aguila 203 y 
205. 
I O T I E N E R I V A L , 
Peletería 
P o r t a l e s d e L u z , 
•3? o l é f o n . o O 2 5 0 . 
m m k DE AdGOLTlA 
L a semana pasada, que ha sido l l u -
viosa en las provinc ias de P ina r del 
Rio , Habana, Matanzas y parte occi-
dental de la de Santa Clara, fué seca en 
el resto del t e r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a ; 
y por consiguiente p rop ic i a á los t ra-
bajos de la zafra, que ya han empezado 
y c o n t i n ú a n s in i n t e r r u p c i ó n , varios i n -
genios en esa p o r c i ó n or ien ta l de la Is-
j a , y con dificultades en la segunda y 
tercera de las expresadas prov inc ias , 
tanto por lo que d i f icu l ta el t i r o de la 
c a ñ a el m a l estado de los caminos, co-
mo que los agricul tores aprovechan la 
buena sazón de la t i e r ra para hacer 
siembras en la que t e n í a n preparada 
para ellas, sobre todo en lugares como 
el ex t remo X . E. de la p r o v i n c i a de Ma-
tanzas y el N . O . de la de Sanca Ciara, 
en los que no se h a b í a n podido l l e v a r á 
cabo las d e / n o tempranas por falta de 
l l uv i a s en los meses anteriores, siendo 
a d e m á s en ellos de gran beneficio las 
c a í d a s ú l t i m a m e n t e , para el completo 
desarrol lo de la c a ñ a — s o b r e todo la de 
p r imavera—que como se ha dicho en 
revistas anteriores, estaba m u y atrasa-
da por la expresada cansa. E n la p r i -
mera de las citadas provincias ( P i n a r 
del R i o ) no han empezado aun á moler 
los ingenios, y en varios lugares de el la 
se han paralizado las siembras y d e m á s 
trabajos a g r í c o l a s por exceso de hume-
dad en el terreno. H a n ocur r ido fre-
cuentes neblinas. 
Tenemos informes de M a n z a n i l l o en 
los que se manifiesta que las siembras 
de o a ñ a que se han hecko a l l i por el 
sistema ' 'Zayas'7—el cual se va genera-
l izando en aquella zona—dan u n resul-
tado sumamente satisfactorio. E n Be l i -
ce—lugar correspondiente á d icha zo-
n a — f o m e n t a r á n en breve un nuevo i n -
genio los s e ñ o r e s Beattie, en terrenos 
de su prop iedad . 
E n V u e l t a Abajo , y en algunos ot ros 
lugares en que se c u l t i v a e l tabaco l la-
mado de part ido, han sido m u y per ju-
diciales las l l uv i a s ú l t i m a s á las siem-
bras de esa planta, que var ias se han 
pe rd ido ; pero como se han salvado va-
r ios semilleros, aun se encuentran pos-
turas con que proceder á las siembras, 
que se e s t á n haciendo á fin de subsanar 
en algo el d a ñ o que ha sufr ido la cose-
cha; la que de todos modos se p r e v é 
que no s e r á buena n i abundante. E n 
cambio en Sanct i Sp i r i tus se espera que 
sea completamente satisfactorio el re-
sul tado de la de a l l í , á la que se ha da-
do g ran e x t e n s i ó n este a ñ o . 
A. los frutos menores t a m b i é n les ha 
sido pe r jud i c i a l el t iempo, por e l exce-
so de p r e c i p i t a c i ó n , en V u e l t a Aba jo , 
que no ha p e r m i t i d o hacer siembras n i 
trabajos de c u l t i v o ; pero de Guanajay 
para el E . les ha sido beneficioso el 
t i empo reinante. S in embargo c o n t i n ú a 
la escasez de ellos en todos los merca-
dos, a s í como t a m b i é n l a de huevos del 
p a í s . 
En el ganado de cerda no ocurre no.-
vedad, prosperando bien sus c r í a s ; y en 
el vacuno se han presentado nuevos ca-
sos de carbunclo s i n t o m á t i c o en los t é r -
minos de P i n a r del R i o y B o l o n d r ó n , 
en e l Camagiiey y en var ios lugares de 
la p rov inc i a de Santiago de Cuba, sin 
que deje de combatirse esa enfermedad, 
y aplicarse como preservat ivo, la va-
cuna. 
Se ha te rminado la p r i m e r a castra de 
los apr iar ios , con buen resultado, en ej 
ba r r i o de L a Sierra (Cienfuegos): y se 
espera que el a ñ o sea bueno para el cul -
t i v o de las abejas, porque con la abun- j 
dancia de . l l u v i a s hay muchas campa- j 
ni l l as que, como se sabe, es nna de las 
flores que m á s y mejor mie l s u m i n i s t r a n 
á esos industriosos animales. 
C o n t i n ú a la e x p o r t a c i ó n do pinas ea 
Guanajay. Y la cosecha de naranjas ea 
buena y abundante en general, con la 
e x c e p c i ó n del preci tado ba r r io de la 
Sierra, en donde so seca mucha de esta 
fruta antes do l l e g a r á madurar , sin que 
se sepa la causa; y por consiguiente l a 
cosecha s e r á corta a l l í . 
En ese lagar se paga la carne de c e r -
do de dos y medio á ires pesos p la ta l a 
arroba, y la c r í a de ese ganado va m u y 
b ien ; pero en las aves ha ocu r r ido g r an 
mor tandad por el higadillo. 
L a baja temperatura y e l v i en to d e l 
X . que reinan, o r e a r á n el piso y a u -
m e n t a r á n la g r a d u a c i ó n del guarapo; y 
es seguro qne para fines de esta semana 
p o d r á n empezar á moler los ingenios 
que tengan ya su maqu ina r i a a r re -
g lada . 
M A L C R O N I C O 
R e t o ñ o s de u n á r b o l cuya savia e s t á 
viciada, aunque broten lozanos y son-
rosados, languidecen y mueren antea: 
que la clorófila se desarrolle é i m p r i m a | 
á las hojas la tona l idad que á la v a r i é - 1 
dad vegetal corresponda. • 
A s í la g e n e r a c i ó n que inmed ia t a - ! 
mente ha de sucedemos; la que sale i 
ahora, ó e s t á á pun to de sal ir , de las ; 
aulas, aunque parece que se n u t r e d e l 
savia de cu l tura , en rea l idad e s t á po-
d r i d a . 
H a y mucha carne de c á r c e l e s p o r 
esas calles de Dios, ea forma de rapa-
zuelos m a l educados. 
Raro es e l p e r i ó d i c o cubano que n o 
c lama contra l a p i l l e r í a callejera. 
Duramente l a c o n d e n ó E l Mundo en j 
dii^á pasados, y merecidamente c e n s u r ó 1 
á los j u e c e s Correccionales, que antes 
condenan a l p o l i c í a que a l vagabundo. . 
¡ V a i i e n t o g e n e r a c i ó n es la que viene ; 
d e t r á a . á afianzar las conquistas de l a 
R e v o l u c i ó n ! — d e c í a el colega. 
Y c o n v e n í a con mis insisrentes afir-
maciones respeft.) de las causales del 
m a l ; la p r i r a r r a de las <• na les consiste 
en que " l a i n s t r u c c i ó n p r i i i j a r i a es m á s 
de fo r iña que de fondo, porque se ende-
reza m á s a l c u l t i v o del entendimiento 
que á la e d u c a c i ó n de los sentimientos 
y la reforma de los i n s t i n t o s . " . 
El carino á la Sima se leacalóy-, 
y ella dice pe coiitip no onicre na. 
se ofrece nara la reconciliación con ella. 
Velos de lana todos colores á 20 cts. 
Muselinas de seda doble ancho á 50 cts. 
Gasas para velos fi 20 cts. 
Sellos todos los días y triples los sábados. ' 
" L A Z A R Z U E L A M O D E R N A " 
Neptuno y Manr ique . T e l é f o n o 1524: 
C 2219 1 
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Todo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma 8 D E A L , D E W A T E R 
M 
es más cómodo, más práctico.—Pruebek Vd. y lo verá!! 
n i 
C A S A D E W I L S O I 
2301 
© b s s p o 5 2 
6 i-d 
E l recuerdo de la c a l i d a d se graba 
m á s en nuestra mente que el precio 
pagado p&r <'l objeto. 
O en o r a : 
Examine nuestra vidriera antes de comprar; tenemos modelos precio-
sos y que satisfacen su gusto. 
L A B O M B A 
M A N Z A N A de G O M E Z . T e l é f o n o 6 2 2 . E n g l i s Spoken. 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I ^ x x o t x c l < í > x x t o c i a s l » s n - o o i x o f i i 
H O Y A L A S O C H O : L O S C A L A V E R 0 1 T E S . 
Entre Cutianos.. &: &, ó antes de ias Elecciones. A l a s n u e v e : 
1749S 
atias 
el meior, el m á s sano, el m á s nutr i t ivo . Mejor no existe. Unico 




Vino generoso que dá vida y rejuvenece. 
E X i t O S L & O XXL t D X - O S O -
Celebridades m ó d i c a s lo recomiendan. Unico importador: 
17551 K . T O K K E G K O S A , O b r a p í a 5 3 . 
;50t-G 
17, O B I S P O 17 T E L E F O N O 3 9 9 
Y (S. EN C.) J t J v C 
IMPRENTA, 
ENCÜADERNACÍON Y R A r 
AGENTES DE 
K E Ü F F E L * E S S E R C O . D E NEW YORK 
T R A N S I T O S , N I V E L E S , P L A N 1 M E T R 0 S 
Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS PARA 
I N G E N I E R O S Y A G R I M E N S O R E S 
PAPELES PARA DIBUJO 
H E L I O G R A F I C O , P A R A G O N , C U A D R I C U L A D O , & . 
S u r t i d o en C A D E N A S - C I N T A S ® 
Y C I N T A S D E A C E R O , a l a m b r a d a s y lino 
c 236S 
i 
UNICA C O N F I T E R I A F R A N C E S A . OBISPO NUMERO 89 
Tiene el Rusto de 3>articipar á su numerosa clientelí iy al pú-
blico en general, que ha recibido p.ira las fiestas del presente 
mes un gran surtido ele artículos propios para dichos dias, tales 
c o m o : F r u t a s « h r i U a n t a d a s e n e i e < j a n i e s c e s t o s y c a j a s . E s t a -
c h e s c o n G c i l l e t i c a s f i n a s ; p r e c i o s a s B o m b o n e r a s , Í U t i m a n o v e -
d a d y los afamados M a r r ó r i s - G l a c é . 
r a r a R e y a l o s , J <£CÍ j f á c i b a n e r C í f 
17552 
O b i s p o n ú m , 8 0 
26t-8 
Pues esta es' la ocasión más apropósito para poder apreciar 
la bondad y pureza de los SIN R I V A L E S VINOS y COGNACS de 
la antigua casa de PEDRO DOMECQ de J E R E Z de'la F R O N T E R A 
de la cual son únicos representantes en la República de Cuba, 
Y 
importadores de Vinos y Productos de Galicia 
y de otras regiones de España 




G a l i a no 74. 
Telefono 1949. 
P. Affus t in i . Ofroce ú su d i s t lng i i ída cl ientela la segunda-remesa de sombren* 
de invierno, ú l t i m o s modelos dé P a r í s . 
E l e - a n t í s i r a o s cortes do vestidos en pallet, tules, gasas y sedrs, 6 inf inidad d« 
feSní^^íf0á* deteatro' ñ0¥i P 1 " ^ , abanicos, guantes, velo9j 
. M O M i ^ - C A R L O S y canastillas para recien nacidos, P A L E T O S , trouseau par» 
desposados, Corset F rancés reotos. 
¡ a l i e n o 7 4 . T e l é f o n o 1 9 4 0 . 
13t-6 6 L-'JJ'JS 
- - 31 A N T E Q U I L i L A H O L A N D E S A S U P E R I O K - -
' f o £ a ffieina de J fáo landa* 
Como garantid de su pureza, ostenta 
E L R E T R A T O D E L A R E I X A G Ü 1 L L E R M Í X A D E H O L . V X D V 
Se fabrica bajo la i n sp -ee ióa directa del ins t i tu to do registro y a n á l i s i s . 
P ídase en todos los establecimientos de v í v e r e s finos. 
importadores; ^ U S I J ^ . dfe O c x 
D I A R I O D E L A . M A R I N A . / — E d i c i ó n de la tarde.—Diciembre 28 de 1905. 
Cr iar malvados, ins trnyóndolos , es 
prav í s imo pecado. E l crimitifü obtuso 
de inteligencia, el ladrón migar , el 
matón vulgar, son menos dañosos á la 
eociedad que el perverso instruido. 
Aquel lucha do frente y cae pronto; 
este ejercita la astucia, adquiere los re-
finamientos del vicio, hiere en la som-
bra, se apoya en la impunidad. 
Para no educar en la moral á esos 
pillnelos, va l ía m á s dejarlos eu el em-
brutecimiento. 
Otro diario habanero acaba de reco-
jer los clamores de la prensa de pro-
vincias. 
KiiTos que se divierten en el matade-
ro viendo martirizar á las reses y ayu-
dando A descuartizarlas; quemando ra-
tones vivos, apedreando á las aves ino-
fensivas, ultrajando á los mendigos. Y 
los padres riendo de la gracia y las au-
toridades dejando hacer. 
Cuando hacemos ciertas comparacio-
nes, p iénsase que los viejos de ahora 
hacemos bueno el dicho del poeta: 
cualquier tiempo pasado, fuá mejor. 
Mas, en este punto concreto, sería 
preciso cerrar los ojos A la evidencia 
para no advertir (|ue nuestros hijos 
mayorcitos no se parecen en nada á sus 
padres, en eso de los gustos y las afi-
ciones juveniles; como que hay una fa-
tal degenerac ión de instintos, no ya en 
los chiquillos de las ú l t imas capas so-
ciales, sino en aquellos que llevan cha-
quetilla de p a ñ o y sortijitas de oro. 
Recuerde cualquiera su vida escolar; 
traiga á la i m a g i n a c i ó n las escenas de 
gus primeros años, y compare. 
H a b í a menos maldad en las más re-
gocijadas travesuras de medio siglo 
atrás. Jugaban los chiquillos ¡S las bo-
las, los trompos y los caracoles; empi-
naban papalotes, aprend ían á nadar, 
correteaban y reían. E n la escuelita 
primaria, echaban goletas, tiraban al 
pozo la palmeta del dómine , le vacia-
ban el tintero en los papeles y daban 
chillidos durante su ausencia del aula, 
para encolerizarle. E u el campo roba-
ban la frota del cercado ageno y atra-
paban el nido. E u las fiestas populares 
colgaban rabos de los vestidos de los 
concurrentes, tocaban fotutos, echaban 
grasa en el pavimento para reír de los 
resbalones del descuidado, ó vocalban 
el caldero de la vieja vendutera. 
Y así todo, alegre, inocente, propio 
de la edad; lo travieso por instinto, lo 
propicio á la hilaridad, arrebatos de la 
Bangre joven, cosas de muchachos. 
A h o r a es tá abolido el trompo y su-
primida la caza de nidos. A h » r a se 
juega el base ball callejero, lanzando la 
bola, ora sobre el farol del alumbrado, 
ya sobre el ojo del transeúnte . S H adies-
tran en ejercicio de tiro, lanzando la 
flecha contra el gatito que toma el sol 
en la ventana de su domicilio, la pe-
drada sobre el perrillo mimado, y el 
pe lotón de lodo encima de la recien 
pintada puerta. 
Si un n i ñ o de corta edad sangra en 
la calle, no p r e g u n t é i s : es que un gran-
dulón le t iró contra el empedrado, por 
darse gusto de oírle llorar. 
Si de una festividad religiosa se tra-
ta, el p i l ludo lanzará cohetes á la cara 
6 el vestido de la señora. S i el mendi-
go blasfema, es que la turba de desa-
rrapados le ha tirado en tierra. 
No puede uno abrir las puertas de 
su casa cou ocas ión de un bautizo, una 
boda ú otro motivo de í n t i m o regocijo. 
L a pequella canalla invad irá el local, 
robará los juguetes que están sobre la 
consola, arrasará con las salvillas de 
dulce, apurará las copas, chi l lará en el 
ves t íbulo , dejará caer obscenidades al 
o ído de las jovencitas. 
Y a no hay travesuras ingeniosas, de 
esas que dejan en el alma vivo el re-
cuerdo de la edad dichosa. Ahora es 
cuest ión de ofender, de golpear, de he-
rir, de matar. 
A s í la turba de desarrapados, sali-
da de la cindadela y casas de vecin-
dad, como la turba de h ipócr i tas que 
de los palacetes y los chalets proviene, 
sólo encuentra placer en alborotar, eu-
suciar y destruir, sin piedad de anima-
lillos, sin respeto á los mayores, desa-
fiando á la pol ic ía , compuesta de escla-
vos de sus papas, bur lándose del maes-
tro, correligionario y siervo de sus pa-
pás, sin tener temor alguno á sus 
papás , criminales que ven la podre-
dumbre de sus retoños y no procuran 
depurar la savia envenenada de su edu-
cación espiritual. 
E n la escuela primaria no hay dog-
mas religiosos, pero tampoco m á x i m a s 
morales y reprensiones eficaces. No se 
puede castigar corporalmente al niño, 
y esto es bueno. Pero tampoco se le 
puede retener en el aula, porque la 
penitencia sería para el maestro. E l 
severo sistema prohibe al educador y 
al conserje pernoctar en la escuela. L a 
oficina aquella debe ser cerrada, ape-
nas se ha ganado el día. ¡Que repri-
ma los yerros del menor la familia! 
Pero es que la familia ó tiene escasa 
moral, equivocado concepto de la edu-
cación juveni l , ó la absurda creencia 
de que es al maestro, y DO á ella á 
quien corresponde enderezar inclina-
ciones. E s que esos chicuelos no res-
petan á sus mismos padres; es que és-
tas ríou de las gracias de ellos, se ha-
cen lenguas de su punter ía para ca-
zar animalillos y do su vigor f ís ico 
para aporrear á cualquiera; es que estos 
padres llevan al profesor al correccio-
nal y se querellan contra la po l i c ía que 
detiene al niño y hab ló en malos térmi-
nos de su crianza, y y a no es posible 
encontrar recurso eu el hogar para mo-
dií icar el carácter é imponer obedieu-
cia: faltó ¡a fuerza moral arriba y arrai-
gó la indiscipl ina abajo. 
¡Magníf ica generac ión la que viene 
«hora, para consolidar las conquistas 
de la R e v o l u c i ó n y enaltecer la patria! 
A l l í está la Escue la Correccional con 
301) ó 400 asilados. Paes bien: fuera, 
en las calles de las grandes ciudades, en 
el fondo de las cindadelas y aun en las 
elegantes casas de burócratas, profe-
sionales y ricos, hay otros 300 ó 400 
mozalbetes, tan merecedores como 
aqué l lo s de ser recluidos, y entregados 
á .saludable rectif icación de instintos 
en un reformatorio verdad. 
iQae no les ha echado el guante la 
policía? ¿Que si ios ha acusado; se les 
ha declarado inocentes y se les ha ob-
sequiado con mimos y bombonesl 
Bueno: entre nosotros muchas cosas 
son así. Eso de la igualdad legal y 
del laborar inteligente por nuestro en-
grandecimiento c ív i co , sonpasteles. 
J . N . A U A M B U R Ü . 
Habana, 20 de Diciembre de 1905. 
Sr. Director del D Í A . U I O D E L A . M A -
R I N A . 
Presente. 
Muy respetable señor m í o y amigo: 
Mi avanzada edad, el hallarme casi 
completamente ciego y v í c t i m a de otros 
achaques, me han impedido enterarme 
hasta ahora de los varios escritos pu-
blicados en su ilustrado per iód ico , re-
lativos á la difusión del bagazo, asunto 
que, no se apartó de mi mente desde 
que eu 18Ü2 presenc ié en un Ingenio, 
la facilidad conque un simple aguacero 
despojaba al bagazo de casi toda la 
parte sacarina que le quedaba. Pero 
no trabajó sobre el asunto compren-
diendo que, dadas las fornallas que 
entonces se usaban, esa parte sacarina 
era indispensab'e para la combust ión 
eu ellas y que, por tanto, no brindaba 
la i n v e n c i ó n é x i t o seguro bajo el punto 
de vista industrial . 
Más d e s p u é s que empezaron á fun-
cionar los hornos de quemar bagazo 
verde, c e m p r e n d í que era la hora de 
aprovechar aquella observac ión , p u é s 
estos aparatos queman con facilidad y 
buen resultado, produciendo calor in-
tens í s imo , la parte leñosa del bagazo, 
y en efecto, desde el año 1885 al 1890 
casi no me o c u p é de otra cosa, que en 
gastar lo poco que tenía eu esperiencias, 
viajes, prospectos, publicaciones y Pa-
tentes. 
Dichos cinco años los e m p l e é en bus-
car s o l u c i ó n sencilla y económica á la 
referida i n v e n c i ó n y desde que la con-
s ideré viable, e m p e c é á regar con profu-
sión prospectos de ella, que luego eran 
reemplazados por otros cuando conse-
g u í a nuevas economías y ventajas, 
hasta que eu J u l i o de 1890 pub l iqué el 
ú l t i m o con un dibujo al frente, que sin-
tetizaba bien la idea y procedimiento 
y de cuyos prospectos le remit í á us-
ted dos ejemplares de los que aún con-
servo. 
Por dichos prospectos verá usted que 
mi *'difusión del bagazo," apenas ne-
cesita emplear a l g ú n nuevo bracero ni 
director; que por su sencillez, es de un 
costo insignificante, pués var ía entre 
2.000 y 5.000 pesos, s egún la capacidad 
productiva de la finca; que proporcio-
na remolida con una sola máquina á 
ios ingenios que la necesitaban y por 
^Itimo, que deja las instalaciones tal 
cual es tán y por consiguiente, que cou 
un simple golpe de palanca puedo tra-
bajarse de una manera ó de otra. 
Como quiera que he carecido de fon-
dos desde entonces, no he podido plan-
tear la i n v e n c i ó n por mi cuenta; y los 
señores hacendados, por m á s que no 
fué impugnada eu públ i co por nadie, 
no se ocuparon tampoco de hacerlo, 
aunque una docena de ellos á diez on-
zas cada uno, que las gastan en jugue-
tes para los n iños , pudieron muy bien 
hacer pruebas en una finca chica. 
A h o r a se presenta otra ' 'difusión del 
bagazo" sin que se hayan circulado 
planos y prospectos, como debiera, n i 
se me hayan querido facilitar. 
Sobre ella escr ib ió eu ese periódico, 
un señor N . sin dar su nombre ni el 
punto de su residencia, sentando por 
una condradicc ión monstruosa, que se 
puede sacar hasta un 20 por 100, cuan-
do hasta la fecha no se saca más que 
un 10 por 100; á la vez, asegura que a l 
bagazo solo le queda un 3 y medio de 
azúcar y és te aserto, tampoco es exac-
to, pues el 3 y medio procede de los 
a n á l i s i s de hace 30 ó 40 años, pero que 
hoy con los adelantos posteriores, ape-
nas a lcanzará un 2 por 100 del cual hay 
que deducir la parte que siempre ha de 
guardarlo y el costo de la mayor eva-
porac ión del nuevo guarapo de difu-
s i ó n . 
. E n otro escrito del Sr. Y u r i c h , apo-
derado de la casa de C a i l . se afirma 
que el bagazo d e s p u é s de dos presiones 
le quedaban 7 y medio K g por cada 
100 de eafía, lo cual si fuese cierto, de-
jaría á la '"difusión del bagazo" un 
tremendo margen; pero eso debe ser 
un error de pluma, cuando concluye 
aseverando que lo que se quema en él 
solo asciende de 1 K g 200 á l K g 500 
por igual cantidad, y como todos con-
venimos en que siempre le ha de que-
dar algo al bagazo, no l l evará á mal el 
Sr. Y v r i c h ni nadie, que yo rebaje á 1 
K g lo que el hacendado puede uti l izar 
según las esperiencia de ese defensor 
de la nueva d i fus ión y del valor de 
cuyo K g hay que rebajar la defecación, 
e v a p o r á c i ó n y d e m á s operaciones nece-
sarias para poder llevar al mercado el 
azúcar de la d i fus ión; por manera que, 
poco m á s ó menos quedará medio K g . 
de beneficio, que hay que distribuir 
entre hacendados y colonos, pués estos 
t a m b i é n han de querer tomar algona 
parte, como es natural; pero medio 
K g por cada 100 de caña molida equi-
vale á un 5 por 100 de la zafra en los 
Ingenios más adelantados, que al pre-
cio á que se v e n d e r á en lo sucesivo el 
azúcar, es un margen bien corto si ha 
de responder á los intereses y amorti-
zación de un capital cuantioso emplea-
do eu aparatos ó instalaciones, en con-
tinuas refacciones ordinarias y extraor-
dinarias, tanto más costosas «uanto m á s 
complejos y afinados sean los referidos 
aparatos é instalaciones, en pagar técni-
co y numerosos braceros, suplementos 
para carbón ú otro combustible y otros 
gastos imprevistos, tanto que una difu-
s ión costosa puede convertirse en g r a -
bosa para el que la emplee, y de aquí 
la necesidad de experimentar la mía de 
1890 ú otra parecida, si se encontrase 
l a fórmula. 
Sobre estos asuntos pudiera escribir 
un libro ó libros, pero conozco que y a 
pasó mi é p o c a y bastan é s tas breves in-
dicaciones; sin embargo no haré levan-
tar la pluma, sin aconsejar á los seño-
res hacendados que, buscando el mayor 
rendimiento, traten de modificar y dis-
minuir la maquinaria y sus instalacio-
nes, que ambas cosas son compatibles 
y posibles, pues en este segundo punto 
nos encontramos excesivamente sobre-
cargados. A este respecto, conservo en 
cartera el estudio de un tacho que sin 
bomba de vacio, que tanto cuesta, gas-
ta y perturba, debe desempeñar su tra-
bajo en la mitad ó menos del tiempo 
en que lo hacen los actuales, ya que «i 
mi di fus ión se hubiera implantado con 
los recursos provenientes de ella, me 
proponía montar por mi cuenta en seis 
stShsW»! fragatas de ferrocarril los apa-
ratos necesarios para verificar diaria-
mente la fabr i cac ión de 25 á 30 boco-
yes de una materia prima nueva, es 
decir, azúcar sin defecación, dejando 
esta operac ión á los refinadores exterio-
res é interiores y digo .interiores por-
que en este caso, muchos de nuestros 
Centrales se podr ían convertir en refi-
nerías. Es ta supres ión de la defecac ión 
se relaciona con el aumento de rendi-
miento, que por razones que me callo, 
esperaba y espero de mi nuevo tacho. 
De manera que, no tendr ía m á s sino 
llevar en las fragatas a d e m á s de la ge-
neradora do vapor para la tracción, 
molino y centr í fugas un molino á la 
usansa antigua, puesto que con la *'di-
fusión del bagazo" igual es que extrai-
ga 55 que 75, los conductores plegados 
en tanque de mi di fus ión desarmado, el 
nuevo tacho de 4 ó 4% bocoyes, unas 
cuantas centr í fugas y el d e p ó s i t o para 
el fruto elaborado, el cual tomaría su 
-precio correspondiente y natural en los 
mercados si no se refitiaba en los Cen-
trales. E l Trapiche deber ía ser sufi-
ciente para moler y remoler de 25.000 
á 30.000 arrobas de caña en cada 24 
horas. De esta suerte pensaba y pien-
so, que se puede ir á moler á los cam-
pos y Colonias que tengan v ías férreas, 
aumentando el rendimiento, supri-
miendo una maquinaria, disminuyendo 
e l costo de otras y economizando los 
enormes gastos, entorpecimientos y 
despilfarres que ocasionan los trans-
portes de caña, á la vez que, se conse-
g u i r í a moler esta recién cortada, esti-
mular en los colonos el cultivo, pues 
rec ibirán el tanto por ciento de azúcar 
producida por su propia caña y ade-
más, const i tu ir ía este atrevido y ex-
traordinario avance una garant ía efi-
caz contra los incendios casuales ó in-
tencionales, pues dada la solidaridad 
que, sobre este punto existe entre los 
señores hacendados, pronto se reuni-
rían en los lugares de los siniestros, su-
ficiente n ú m e r o de instalaciones portá-
tiles, para acabar brevemente con la 
caña quemada. 
Soy de V d . señor Director su más 
atento s. s. y amigo q. b. s. m. 
J O S É G Ó M E Z M A D A R E O . 
P. O. M A N U E L G Ó M E Z R O M A G O S A . 
E u la enfermedad y eu la pri-
sión se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Mnguua como la 
de L A T R O P I C A L . 
S E NOS R E M I T E 
NOVEDADES PARA INVIERNO 
A l B o n M a r c h é 
Abrigos, Monte Carlos, Karlis, Capas, en todos colores y formas, sa-
lidas de teatro, capas negras, caladas, lisas y con encages, espléndido 
surtido. 
L a n a s para vestidos de cuantas clases puedan imaginarse, e t a m i n a s , 
s a t e n e s , c h a l e s de gasa de todos colores y negros. 
S o m b r e r o s de castor, canotiers de fieltro de infinidad de formas, 
ritmas, c i n t a s y flores á escojer. De todo ésto y muchas cosas más hay en 
£ B o n M a r c h é , R e i n a 3 3 , f r e n t e á G a l i a n o . - ^ 0 - ^ : ^ ^ o m ^ 
M A N I F I E S T O P R O T E S T A 
L a Comis ión ejecutiva de la candida-
tura Romagosa-Pon3, tiene imprescin-
dible necesidad de establecer formal y 
solemne protesta contra los procedi-
mientos empleados por el Sr. Presiden-
te accidental de nuestra Asoc iac ión du-
rante las ú l t imas elecciones. E s sabido 
que mientras la candidatura Romago-
sa-Pons cuenta con una abrumadora 
mayoría de asociados, la candidatura 
Beci-Eguilior. apenas ha logrado atraer 
algunos prosél i tos . S i alguna duda pu-
diera haber cabido en este punto, h a -
bría bastado á desvanecerla la muche-
dumbre que el domingo anterior acu-
dió á las urnas; por cada cien electo-
res había cuando menos noventa á favor 
de la candidatura Romagosa-Pons. E s 
posible que nos quedemos cortos. C o n -
tra la fuerza legal de la m a y o r í a só lo 
han podido oponer loa adversarios la 
fuerza ilegal de la coacc ión ejercida 
desde el poder. E l Sr. Presidente acci 
dental, el m á s eficaz propagandista de 
la candidatura Beci-Egnil ior, no ha va-
cilado en acudir á la violencia para dar 
el triunfo á s u s amigos. 
E n prev i s ión de esa actitud, la Co-
mis ión Eljecutiva de la candidatura 
Romagosa-Pons había logrado de ante-
mano, tras mucho bregar, llegar á un 
acuerdo con los representantes de la 
candidatura Beci - Eguilior, acuerdo 
sancionado por el Sr. Gobernador de la 
Provincia, que nos hizo á todos la hon-
ra deservirnos de mediador. Ese acuer-
do consis t ía principalmente en que las 
mesas electorales se constituyeran con 
miembros de ambas candidaturas y que 
las elecciones se celebraran de ocho de 
la m a ñ a n a á cuatro de la tarde y no á 
las horas que marca nuestro Regla-
mento. 
Si las cosas se hubieran realizado co-
mo se había ofrecido, la victoria no 
podía ser m á s que de la candidatura 
Romagosa-Pons, puesto que es la que 
tiene á su lado la mayoría . Compren-
diéronlo así d e s p u é s del pacto loa re-
presentantes de la opinión contraria, y 
en vez de aconsejar á los candidaios de 
su s i m p a t í a que retiraran sus nombres 
para evitar la derrota ó dejar que acep-
taran ésta de buen grado, puesto qufe 
no significa nada que ceda en detri-
mento de sus d i g n í s i m a s personas, acor-
daron desentenderse de los solemnes 
compromisos contraidos ante la prime-
ra autoridad provincial y obrar como 
fuera .necesario para dar el triunfo á to-
dotrance á la insignificante minoría que 
los secundaba. Doble incorrección ó 
inconsecuencia, porque el acuerdo 
pactado entre las representaciones de 
ambas candidaturas había sido sancio-
nado no sólo por el Sr. Gobernador, si-
no también por la Junta Directiva, á 
quien se d ió cuenta primero, y por la 
Junta general á quien se somet ió más 
tarde. 
A s í las cosas, l legó el domingo p r ó -
ximo pasado. A las ocho de la maña-
na debían comenzar las elecciones, y 
sin embargo, no se d ió acceso al local 
á los electores hasta las diez menos 
cuarto, limitando así considerablemen-
te el breve espacio de tiempo concedi-
do para la e m i s i ó n del voto. 
E n el entretanto, el señor Presidente, 
bajo razones tan especiosas como la de 
que la mesa de entrada no era "mesa", 
se negaba á cumplir el pacto de dar in-
tervenc ión en todas ellas á partidarios 
de una y otra candidatura, oponiéndo-
se á que los representantes de la de Ro-
magosa-Pons tomaran puesto en la me-
sa de entrada, ó sea en la m á s impor-
tante de toda la juáqf i ina electoral. E n 
vano se expusieron al señor Presiden-
ta los argumentos más decisivos, en va-
no el mismo señor Delegado del Go-
bierno indicaba que el Reglamento no 
se opon ía á la intervenc ión de la mesa 
de entrada y que en el e sp ír i tu y en la 
letra del pacto, en la des ignac ión ge-
neral de "mesas" estaban incluidas 
todas, sin excluir alguna; el señor Pre-
sidente accidental hizo ver que él ten ía 
en la mano la autoridad presidencial y 
que con ella p o d í a negarse al cumpli-
miento de lo prometido. Todo se estre-
l ló contra aquella personif icación de la 
intransigencia, solo pudo al cabo con-
seguirse que dos partidarios de la can-
didatura Romagosa-Pons se constitu-
yeran en la mesa de entrada "sin voz 
ni voto"', burla sangrienta del señor 
Presidente accidental, que colocaba á 
nuestros amigos en s i tuación depresiva, 
humillante y sobre todo inút i l . 
H a b í a sido pacto aceptado por las 
dos candidaturas y aprobado por el se-
ñor Gobernador y las Juntas Directi-
va y General, que los recibos ser ían 
contramarcados con el sello que desig-
nara el Gobernador de la Provincia. E s -
ta medida de precaución, que deb ía ser 
para todos un signo de- imparcialidad 
y buena fe, pues nadie ten ía ni tiene 
el derecho de considerar que el Gobier-
no está coa unos ni con otros, fué re-
chazada, al comenzar las elecciones, 
por el señer Presidente interino. E n 
lugar de ello propuso, y as í se aceptó 
por los representantes de la candidatu-
ra Romagosa-Pons, que al sello del Go-
bierno se agregase también otro desig-
nado por los partidarios ds la candida-
tura contraria. 
A s í comenzaron, á las diez menos 
cuarto, las elecciones. Con ellas comen-
zaron t a m b i é n en la mesa de entrada 
los atropellos y v e j á m e n e s á ios electo-
rea romagosiatas y las facilidades y 
complacencias á loa electores que por 
unos ú otros medios probaban su filia-
ción "Bec i -Egui l ior" . Para loa prime 
roa, la operac ión de darles paso coata-
ba muchos minutos; para los segundoa 
bastaba un g u i ñ o dn ojos, una palabra 
convenida ó la e x h i b i c i ó n de un retra-
to del señor Beci llevado detrás de la so-
lapa. Resultaba de esto que siendopo-
cos loa partidarioa de la candidatura 
Bec i -Egui l ior y muchos loa de la de 
Romagosa-Pons, arriba, en loa salones, 
h a b í a muy poca gente, mientras que 
abajo en el Parque había más de dos 
mil personas sin poder entrar. 
Con todo y con eso, era sabido, por-
que en la Habana todos nos conoce-
mos, que en las urnas hab ía una gran 
m a y o r í a á favor de nueatros candida-
toa. A s í al menoa debieron de enten-
derlo los del grupo adversario, á j u z -
gar por los actos á que recurrierpn. 
Don Cárlos Cano, ¡Secretario de la me-
sa núm. 4, desde laa doa de la tarde se 
negó á continuar consignando los nú-
meros de los recibos de los votantes y 
más tarde rasgó las listas, abandonan-
do" el local. E n la mesa núm. 7 el Se-
cretario D. V í c t o r E c h e v a r r í a negóse 
asimismo á hacer igual cons ignac ión 
desde las doce del día. E n igual falta 
incurrió un Secretario de la mesa nú-
mero 3, alegando por cierto "que obe-
dec ía ó orden del Sr. Presidente acci-
dental", trasmitida por un S e D. E n r i -
que Suárez, que no lo negará,s i es -caba-
Hero. A la mesa núm. 10 se acercó á 
las tres de la tarde un sujeto nombrado 
J e s ú s M é n d e z 3r Hernández , y apode-
rándose de la urna la arrojó por el bal-
cón á la calle, causando el natural al-
boroto y escándalo . Más tarde se su-
po, que detenido este individuo y l l e -
vado á la estación de pol ic ía , fué pues-
to en libertad á virtud de fianza que 
prestaron ó gestionaron, s e g ú n se dice, 
los señores Beci y Cano. ¡Esto solo"evi-
dencia la filiación y los propósitoa del 
mismo! E n el momento de arrojar la 
urna á la calle, el Sr. D. Joaó Bulnes, 
ardiente partidario de la candidatura 
Bec i -Egui l ior , y secretario becista de 
dicha mesa, quedó al cuidado de las 
listas de votac ión , desapareciendo con 
ellas. 
E l Sr . Presidente ( s e p a r á n d o s e de lo 
que era de razón y just ic ia en tal caso, 
en vek de suspender la e lecc ión en las 
mesas en que se hubiesen ejecutado 
actos de fuerza) prév ia conferencia con 
el Sr. Delegado del Gobierno, suspen-
d ió todas las elecciones. 
Digamos para conc lus ión que las co-
misiones nombradas por la Direct iva y 
algunos agentes de aquellas se h a b í a n 
provisto desde la v í spera de un pase 
especial de la Secretaría , que lea per -
mit ía entrar y salir libremente; cuan-
do advertido esto en los momentos de 
la e lecc ión por las comisiones electora-
les de la candidatura Romagosa-Pons 
pretendieron para sí igual beneficio, 
con arreglo á lo pactado solemnemente, 
el Sr . Presidente accedió tan sólo á que 
se repartiesen veinte pases entre cada 
comis ión . A s í dejaba en c o n d i c i ó n de 
inferioridad á las comisiones Romago-
aa-Pona, pues no solo se hab ía dado 
mayor n ú m e r o á los adversarios, sino 
que desde la Secretar ía don Manuel 
Cano, repart ía sin l imi tac ión pases á 
sus amigos, usando del sello de la So-
ciedad como si fuera cosa suya, y él 
fuera árbi tro de otorgar favores ajenos 
á sus parciales. 
No terminaremos sin a ñ a d i r dos p a -
labras acerca de la in tervenc ión de la 
pol ic ía . E l l a se ha conducido, en gene-
ral, con corrección y templanza, y de-
bemos darle nuestro aplauso. D e s p u é s 
de todo, si a l g ú n exceso c o m e t i ó no fué 
suya la culpa, sino del Presidente de la 
Asoc iac ión , que privado de autoridad 
moral, por serle la m a y o r í a de los so-
cios decididamente hostil ape ló á la au-
toridad p ú b l i c a y ocupó militarmente 
los salones y las avenidas de la casa so-
cial, como si nuestros compañeros no 
fueran todos personas d i g n í s i m a s inca-
pacea de perturbar jamáa el orden, de 
lo que dieron buena prueba el domin-
go, oponiendo la calma á la coacción, la 
cordura á la violencia, el derecho á la 
injust ic ia . 
Protestamos, pues, ante nuestros aso-
ciados, de los desmanes y atropellos, 
de las violencias y presionea que se 
ejercieron por el señor Presidente acci-
dental de la Aaoc iac ión , para hacer ga-
nar el domingo pasado laa elecciones á 
los candidatos que indebidamente apo-
a; y decimos indebidamente, porque 
la mis ión presidencial entre nosotros ha 
sido hasta ahora harto m á s digna que 
la de m u ñ i d o r electoral: ha sido y debe 
ser siempre la de velar por el buen nom-
bre de la ins t i tuc ión , hacer que se cum-
pla la ley porque ésta se rige y l levar á 
la Sociedad por la senda del patriotis-
mo, de la prosperidad y del orden. 
L a Comis ión Ejecutiva, 
Emi l io N a z á b a l . — E z e q u i e l Barreneche 
— P l á c i d o F . R io Cuervo.—Ascensio. San 
Juan . 
A consecuencia del Convenio de Bru-
selas que se puso en vigor el primero 
de Septiembre de 1903, el aumento eo 
el consumo ha «aperado las esperanzas 
que se habían formado, parl icularmen-
te en los pa í ses en qne quedaron abolí-
das las prima» azucareras y rebajados 
los derechos á la importac ión . 
' K l pa í s en que ha sido de mayor 
cons iderac ión dicho aumento es F i a n -
cía, en que de 27-3 libras por cabeza 
en 1902i903, sub ió á 44-11 id. id. en 
1903(904; en los d e m á s países , el au-
mentó fué como sigue: Alemania, de 
20-51 á 37-44 libras; Austria, de 17-4 á 
23-17 id. y Bé lg ica , de 21-9 á 34 0 id. 
E l consumo de azúcar refinado en 
1903(904 fué, por naciones, como s i -
gue: 
E l consumo de estos seis pa íses al-
canzó el año pasado la cifra de 4,905,110 
toneladas, contra 3.169,189 í d e m eu 
1902(903, resultando un aumento de 
895,921 toneladas, equivalentes á 28 
por ciento. 
T a n considerado aumento se debe 
evidentemente á los precios más bajoa 
que rigieron y á la reconst i tución de 
las existencias invisibles, siendo difí-
cil terminar á cuanto ascendió aquella; 
pero no es menos cierto que, debido á 
las causas anteriormente expresadas, 
el consumo ha realizado un enorme 
progreso. 
S e g ú n la estadís t ica alemana el pro-
medio del aumento habido en Europa 
y A m é r i c a en 1903(904 fué de 36-S 
contra 32-G libras en 1902(91)3 ó sean 
5-2 l ibras por cabeza. 
E n vez de aumentar ó siquiera sos-
tenerse á la misma altura, debido á loa 
altos precios de fines del año pasado y 
principios de este, el consumí) del azú-
car en 1904(905 d i s m i n u y ó notable-
mente, s e g ú n lo demuestra el siguiente 
estado que ha publicado el Journal de 
Fabricants de Sucre, de Par ís : 
Campañas . Consumo. Diferencias 
tons. tons. 
1901- 02. . . 10,057,477 — 
1902- 03. . . 9,904,461 — 153,014 
1903- 04.. . 10.817,762 + 913,299 
1904- 05. . . 9,603,950 — 1,213,813 
S e g ú n se desprende del anterior cua-
dro, el consumo del azúcar ha oscilado 
bastante durante los tres ú l t imos años, 
supuesto que d e s p u é s de aumentar en 
913,299 toneladas en 1903(904, equiva-
lentes á 9-2 por ciento, comparado con 
el año anterior, tuvo una disminuc ión 
de 1.213,812 id. ó sean 12-2 por cien-
to en 1904(905. 
Los resultados eminentemente sati8-
faetorios obtenidos en los principales 
p a í s e s consumidores durante la prime-
ra c a m p a ñ a efectuada bajo el régimen 
de la C o n v e u c i ó n de Bruselas, merecen 
l lamar la a tenc ión del legislador, del 
higienista y del economista; demues-
tran efectivamente, de una manera irre-
futable, la ex tens ión que es suceptible 
de adquirir el consumo de tan nutriti-
vo y sano alimento, tan pronto como 
su valor se ponga a l alcance de todos 
los consumidores. A rebajar el precio 
del a z ú c a r y de sus principales ve-
h ícu los , como son el café, el té, y el 
cacao, es el objeto á qun deben tender 
los esfuerzos de todo gobierno que se 
cuide de los intereses e c o n ó m i c o s y del 
bienestar del oueblo. 
L a cerveza negra LA TKOPI-
C A L es como el diamante ae-
í> ro; la clase extra tle esa be-
bida. 
PiffiMS xmnm " 
En este artículo 
tima expresión de 
casa de 
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D I C I E M B R E 
Mandos bonorarios 
L a Gaceta del 4 publica tres decretos 
por los que se nombra al Emperador de 
Austria y Rey de Bohemia y Hungría , 
S. M. Francisco José I , Coronel honora-
rio del Regimiento de infantería de León 
número 38; al Príncipe Leopoldo, Re-
gente del reino de Baviera, Coronel ho-
norario del ó'.' Regimiento montado de 
artillería, y al Príncipe Imperial de Ale-
inania y Real de Prusia, Federico (Ju¡. 
Jlermo, capitán honorario del Regimien-
to de dragones de Numaucia, l l ? de ca-
ballería. 
Honroso homenaje 
Una comisión del Círculo Militar, ha 
visitado en la redacción de E l Imparc ia l 
al ilustre escritor don Mariano de Cavia, 
con objeto de entregarle una pluma de 
oro en recuerdo de sus iniciativas para 
glorificar á los voluntarios catalanes de 
la guerra de Africa. 
L a pluma es de una elegancia supre-
nia; adórnanla rubíes, brillantes y gra-
nates, y va encerrada en un artístico es-
tuche de piel de Rusia, en el que, en una 
plancha de plata, se consigna esta ins-
cripción: 
" E l Centro del Ejórcito y de la Arma-
da á don Mariano de Cavia, ilustre ini-
ciador del patriótico homenaje :t los vo-
luntarios catalanes de la guerra de Afri-
ca.—Madrid 6 de Noviembre de 1905". 
D e B a r c e l o n a . - C a r t a de K n s i ñ o l 
Barcelona 3 
E l diputado Rusiñol ha dirigido al Ca-
pitán General una carta que dice: 
"Mi respetable seflor y estimado ami-
go: Casi restablecido de la enfermedad 
que durante diez días me ha retenido en 
cama, he podido enterarme de una serie 
de rumores que afectan a la L iga Regio-
nalista de mi presidencia, suponiendo 
que esta ha tomado acutrdos que no ha 
realizado. 
'•Cúmpleme hacer constar que el único 
acuerdo tomado por la junta directiva de 
aquella Sociedad, único órgano represen-
tativo de la misma, fuó el manifiesto del 
domingo próximo pasado, en el que se 
repite una vez m á s sus aspiraciones de 
realizar su programa dentro de España, 
condenando toda tendencia separatista. 
"Tengo el gusto de desmentir además 
que se realizaran en la L iga manifesta-
ciones ofensivas para España ni para el 
ejército, como se ha supuesto en Madrid 
y en Barcelona, ni por otra parte que hu-
biese tomado acuerdo alguno ni hecho 
por nadie indicaciones de agresión con-
tra personalidades ni frase alguna. 
"Todo esto, mi respetable amigo, pue-
do calificarlo de infame calumnia. 
"Como ha llegado á mi noticia que 
continuamente se propalan tales mino-
res, me creo en el deber de desmentir-
los, ya que su insistencia lo hace necesa-
rio, lo que hasta ahora no había creído 
por su misma inverosimilitud. 
"Aprovecho con el mayor gusto nues-
tra antigua amistad para'hacer estas de-
claraciones, de las que puede hacer el 
uso que crea más conveniente. 
"Soy de usted afectísimo amigo seguro 
servidor q. b. s. \x\.—Alberto BusiñoVK 
I n c e n d i o en el A r s e n a l de la C a r r a c a 
San Fernundo 10 
A las doce y media de la madrugada 
de hoy declaróse un voraz incendio en el 
taller de sierras mecánicas de este arse-
nal, donde se encuentran los varaderos 
de torpederos. 
E n dicho departamento se encontraban 
en reparación los torpederos Ariete y 
B a y o . 
L a dotación de ambos barcos, al verse 
sorprendida por el incendio, los abando-
nó, logrando salvarse. Constituíanla ocho 
marineros. Uno de ellos v o l v i ó al Ariete 
á recoger su ropa, pero no ha vuelto á 
aparecer, suponióndose ha perecido. 
E l incendio propagóse, rápidamente , 
haciendo presa en todos los lados del ta-
ller, que quedó convertido en inmensa 
hoguera. 
JS1 general Cotera y comandante ma-
yor D. Emilio Martínez Torres y el ca-
pitán Dueñas, de las Compañía de guar-
dia, que viven en el arsenal, fueron los 
primeros en llegar al lugar del siniestro. 
E l Princesa ele Asturias y el Numancia 
tacaron zafarrancho de combate. 
A las dos menos cuarto desplomóse con 
horroroso estruendo la techumbre de los 
varaderos y el taller. Este era de made-
ra, incluso el piso. 
Se inutilizaron veinte máquinas .y ade-
más la de tracción del varadero central. 
E l edificio había sido construido en 
18(50. sufriendo sucesivas modificaciones. 
E n 1875 construyóse el varadero central, 
y posteriormente otros departamentos 
anexos para los torpederos. 
A la una y media de la mañana llega-
ron al arsenal el Jefe del Departamento, 
general Viniegra, el Jefe de Estado Ma-
yor, Eulate, y los generales de Artille-
ría, Sánchez Campos, Marina y Calvo. 
A las tres de la mañana el torpedero 
Ariete , que se encontraba sobre picaderos 
de madera, desplomóse por haber ardido 
éstos, escorándose del costado de babor. 
E l taller quemado tenía ^80 metros de 
largo, 50 de ancho y 7 de alto. 
E n el varadero central hallábase el 
remolcador Manolita, que empezó á ar-
der. Tras muchos esfuerzos, consiguióse 
botarlo al agua, rompiéndole un cabo y 
sa lvándolo de este modo. 
De las autoridades civiles acudieron el 
alcalde y varios concejales. 
L a s pérdidas son grandes, pues se con-
sideran en más de seiscientos mil duros, 
incluyéndose en esta cifra los dos torpe-
derss destruidos. 
B E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA. 
Diciembre 25 de 1005. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIXA. 
Con objeto de conmemorarse el pri-
mer aniversario de la inaugurac ión del 
Centro Español , su Junta Direct iva , de 
acuerdo con la Secc ión de Recreo y 
Adorno; ha acordado celebrar una gran 
función, velada y baile, el domingo 31 
del corriente. 
Tomarán parte en dicha velada, va-
rias bellas y distinguidas señor i tas que 
ofrecieron su valioso concurso, para re-
citar bonitas poes ías , y pronunciar dis-
cursos alusivos al acto, de los cuales ha-
rá un resumen el distinguido y culto 
Pbro. Dr . Enrique A . Ortiz. 
L a Secc ión de D e c l a m a c i ó n coopera 
también con sus modestos trabajos, pa-
ra que la función resulte lo m á s agrada-
ble, representando el juguete c ó m i c o 
original del Edo . Escolapio Padre F e r -
n á n d e z E i martes de Carnaval. 
P l á c e m e s merecen t a m b i é n los s e ñ o -
res Eduardo V . Vi l la lón y Modesto C i d , 
por el generoso concurso que ofrecen 
para el mejor lucimiento de la fiesta, 
presentando el primero el m o n ó l o g o 
Beirse y morir , y el segundo, aplaudido 
las obras de constraceión y ensanche que pronto convertirán i esta su casa 
en verdadero establecimiento modelo, digno de esta ciudad. 
la temporada de invierno, ofreciendo al p ú b l i c o en general, el más completo surtido en 
casimires, cheviots, armnres, vicuñas y jergas, garantizando vestir á usted irreprochable-
mente, dentro de una economía verdad. 
T R A J E S P O R M E D I D A . 
Trajes de casimir inglés, con muy 
buenos forros y buen trabajo, 
á S 1 4 - 6 0 o r o . 
Trajes de casimir inglés, colección 
de gran novedad y buen gusto, 
á S 1 4 - 6 0 o r o . 
Trajes de cheviot negro ó azul, de 
muy buena clase, color permanente, 
á S 1 4 - 6 0 o r o . 
Trages de jerga superior, garanti-
zando perfecta hechura, 
á S í 7 - 4 0 o r o . 
Trajes de casimir inglés, gran nove-
dad con magníficos forros y hechura, 
á $ 1 7 - 4 0 o r o . 
Trajes de casimir inglés, última mo-
da, con saco cruzado y redondo, 
á S I 7 - 4 0 o r o . 
Trajes de casimir inglés, clase supe-
rior, hechura irreprochable 
á S 2 0 - 2 0 o r o . 
Trajes de armur negro ó azul ó bien 
de jerg,a clase superior, 
á S 2 0 - 2 0 o r o . 
P O R M E D I D A , S E Ñ O R E S 
Trajes de americana, tricot superior, última novedad, á.. .^. $ 2-4-60 oro. 
Trajes de chaquet, de armur Sedan, corte irreprochable, a „ 25-60 id. 
Trajes smoking, armur Sedan, con forros de seda verdad, á „ 26-6Q id. 
Antigua de J. 
BARATO QUE YO, NADIEÜ-SAÍf RAFAEL S Ü M E R 0 1 4 
barí tono cómico del teatro Martí , que 
cantará la romanza de L a TcmpeHaa. 
Gran entusiasmo reina para dicha 
fiesta, promet i éndonos un bonito ííu de 
año y entrada en el nuevo, pues el d ía 
IV celebra el Circulo Fami l ia r un gran 
baile, para él que t a m b i é n existe mu-
cha an imac ión . 
Otra noticia agradable participo á los 
señores propietarios de los cupones del 
Centro Español , y es que el mismo dia 
31 celebrará ses ión extraordinaria la 
Junta Directiva, para verificar el sorteo 
de los cupones que se extendieron para 
la fabricación del referido Centro. 
Inút i l es manifestar que anticipo mis 
p l á c e m e s á aquellos señores que salgan 
favorecidos en el sorteo. 
Sin otro particular me ofrezco de us-
ted atentamente. 
E l Coiresponsal. 
S A N T A C L A R A 
LOS BOMBEEOS 
E n la ses ión celebrada el m i é r c o l e s 
por el A y n n í a m i e u t o de Santa Clara , 
se acordó nombrar una Junta de Go-
bierno compuesta de siete miembros, 
que se eutiendan con todo cuanto se 
relacione con la parte administrativa 
del Cuerpo de Bomberos á fin de que 
puedan llenar cumplidamente los ser-
vicios que motivaron su creac ión ,y á la 
vez para que estudie el Reglamento del 
Cuerpo; proponiendo al Ayuntamiento 
las modificaciones que crea conve-
niente, para que si lo estima necesa-
rio proceda á la reorganizac ión del 
Cuerpo. 
Dicha junta ha quedado constituida 
del modo siguiente: 
Presidente: Señor don J o s é W Be-
renguer. 
Secretario: Señor don Miguel G . 
Cristo. 
Tesorero: señor don Manuel F e r n á n -
dez Suárez. 
Vocales: Señores don L u i s L ó p e z 
Silvero, don Enrique del Cañal, don 
Maximino García y don Urbano Mar-
t ínez. 
C A M A G U E Y . 
CARRO INCENDIADO 
E n el tren del ferrocarril de San Fer-
i nando á Júcaro, que sa l ió el d ía 22 a, 
las seis de la tarde de Ciego de A v i l a 
! para Morón y San Fernando, ocurrió 
! un lamentable siniestro. E l carro de 
equipajes fué presa de las^ llamas, des-
truyéndose totalmente, asi como la co-
rrespondencia y d e m á s bultos que con-
teuia. 
Se dice que el fuego lo produjo una 
lámpara de petró leo que iba en el carro 
y que exp lo tó . 
K o hubo desgracias personales que 
lamentar. 
LÍNEA F E R R E A 
E n la p e n í n s u l a del Sabinal se están 
llevando á cabo los estudios para la lí-
nea férrea que, partiendo de Ciego de 
A v i l a , ha de morir en dicho lugar, en 
donde, si dan los estudios los resulta-
dos apetecidos, se const i tu irán los a l -
macenes y muelles necesarios. 
Dicho ferrocarril será para la con-
ducción del mineral. 
El surtido es sin igual. Las 
últimas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, C o m p o s t e l a 5 S 
i . m » l e i . 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r í S i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Cozisaltas de 11 a 1 v de 3 a 
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MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en erilermedades de las Sra3. y 
de I03 niños. 
Cura dolencias llamadas quirúrgicas sia 
nscesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una 4 tres.—Gratis para loa po-
bree.—Teatro Payret, por Zuluaía. 
C 1490 156 -19 A 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
A d m i r a b l e r e m e d i o -
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reunid-
ticos, de Oido?, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETINA y la ANTI.PIRINA. 
1 sobre 5 cts. —De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 84. 
c232S 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros antiasmáticos del 
D r . H e r r e r a . 
Jarabe $1. cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm 85 
C-22S1 i d 
E l porvenir de los valores rusos 
De E l Economista, de Madr id; 
" E s general el interés que reviste 
la s i tuac ión del imperio ruso; poro ese 
in terés es más intenso en F r a n c i a que 
en parte alguna por la gran masa de ca-
pital francés invertido en fondos rusos; 
se calcula que m á s de diez mi l mi l lo -
nes de francos ha dedicado el ahorro 
francés á los valores rusos. 
Claro es que las eventualidades del 
porvenir del Imperio no sólo afecta al 
capital francés; dada la í n t i m a traba-
zón que liga los movimientos bursáti-
les, las alternativas de esos valores re-
percuten en los de las d e m á s naciones, 
y no hay para q u é decir la importan-
cia que para el mundo financiero en 
general tendría un ¿rae de los fondos 
rusos. 
Leyendo la prensa extranjera, y es-
pecialmente la financiera de la vecina 
Repúbl i ca , parece que, á pesar de las 
tinieblas que rodean la s i tuac ión del 
imperio moscovita, puedo esperarse 
para sus valores un porvenir lisonjero. 
E s natural que por interés propio los 
per iód icos franceses procuren á toda 
costa sostener la confianza en los valo-
res que tan directamente afectan á una 
buena parte de la riqueza de su país , y 
por ello no es de extrañar que den aco-
gida en sus columnas á sendos art ícu los 
en que se pretende demostrar la firme-
za de su industria y su comercio, las só -
lidas bases en que se apoya su Hacien-
da, el rápido é importante desenvolvi-
miento de los superávi ts en^ sus presu-
puestos, la buena proporción, en que 
es tá la carga de sus deudas con respec-
to á sus recursos, etc., etc. 
Y por lo mismo no es de e x t r a ñ a r 
que diga que aún poniendo las cosas en 
el extremo peor, que el actual r é g i m e n 
po l í t i co de Bus ia sufriera una radical 
transformación, el gobierno que le suce-
diese reconocería la actual deuda, aun 
cuando fuese tan só lo por sostener el 
créd i to de E u s i a . 
Pero es de suponer que en la campa-
ña de alentar á los tenedores de fondos 
rusos interviene por mucho un podero-
so sindicato, que se dice está c o n s t i t u í -
do con el exclusivo objeto de sostener 
sus cotizaciones. 
E s lóg ico que así se haga; pero lo 
sensible ser ía que la real idad no r e s -
ponda á sus buenos propósi tos , y á pe-
sar de sus desesperados esfuerzos, l le-
gue un d ía en que esos valores sufran 
la deprec iac ión , que tal vez no han ex-
¡ perimentado y a gracias á la tenaz de-
] fensa que de ellos viene hac i éndose . 
Mirando las cosas desapasionada-
mente, fuerza es reconocer que por el 
momento actual esos valores ofrecea; 
pocos atractivos; con el tiempo tal vez, 
afortunadamente, se realicen los felices i 
augurios de la prensa francesa; pero I 
el capitalista m á s que el m a ñ a n a debe 
mirar el d ia de Iwy, y esto parece ofre-
cer m á s peligros que bienandanzas.'7 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos A i r e s n. 1, H a b a n a . 
Horas de consulta de sol á sol, v desde Io. do 
Diciembre 905, son gratis. 
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U b r e de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
neas. S in humo n i m a l 
olor. E l a b o r a d a en l a 
lubr ica es tablec ida e n 
B E L O T , en e l l i tora l de 
esta b a h í a . 
P a r a ev i tar fals i f ica-
ciones, las latas l l e v a -
r á n estampadas en las 
tapitas las pa labras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
l a et iqueta e s t a r á i m -
presa l a m a r c a de f á -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro c v c l u s i -
yo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r i j íor de l a 
L e y á los falsificadores. 
El Aceite Lnz Brillaiits 
que ofrecemos a l p ú -
blico y q ü e no t iene r i -
val , es el producto do 
u n r f a b r i c a c i ó n espe-
cia l y que p r e s e n t a el aspecto de a g u a c l a r a , produciendo una L U Z T A N 
H E K M O S A , s in humo ni mal olor, que n a d a t iene que envidiar a l gas m á s 
p i m í i c a d o . É s t e aceite p o s é e la g r a n ventaja d e no inf lamarse en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cua l idad muy recomendable , pr inc ipa lmente P A R A 
E L U S O I > E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los eonsumidoro*: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones lumia icas , a l de mejor c lase 
importado del extranjero , y se v c m l e á precios m u y reduc idos . 
T a n b i e n tenemos un completo surt ido de B E I V Z Í X A y G A S O L I N A , d e 
clase super ior i)ara a l u m b r a d o , f u e r z a motriz , y d e m á s usos, á precios r e -
ducidos. 
T h e W e s t I n d i a Oi l Ref io ing Co—Olic ina; S A N T A C L A R A . 5 . — H a b a n a 
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í g ü a d a b l e y p ü k a . 
E S T O M A O i L T S A N A . 
I m m i t a b i e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s ü g l a s é . 
ü l t r a - s ü p e i i i o r e n t 0 d g . 
P O E E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A ISI iA D E CUBA. 
Oficinas déla fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono N. 6137-Direcci6n telegráfica, l íüE ' ' 
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C A D E N A E T E R N A 
novela histórico-Bocial por 
C A R O L I N A L S T E R X I Z Z I O 
(Fsts revela se vende en "La Moderna Poe-
Bía," Obispo 135) 
(COKTINP A( 
¡ A h ! ¿Por q u é no les sería dable 
marchar unidos en el camino de la 
vida! 
¿Por q u é se irapondrían entre ellos 
insuperables obstáculos? 
Tilde huhier» deseado revelar á su 
amigo ¡a extens ión de su angustia, el 
^'iro martirio; presuntarle si obraba 
mal ó si, por el contrario, deb ía dar 
gracias á Dios por la icesperada fortu-
na que ligaba su suerte ü u u joven bue-
110 v honrado que la amaba. 
Acordábase de Camilo en el acto de 
^velarle su amor, esperaudo su res-
Pnesta, ofrec iéndole la vida entera. 
Sí; también él merecía ser amado, y 
8in el obstinado pensamiento que tur-
aba su alma, disfrutaría á su lado de 
inacabables dichas. 
^ n nuevo sentimiento abríase c a m i -
110 en su án imo . 
Comenzaba á encontrar hermoso so 
•«orificia 
M e n i n a familia regocijada, procu-
rar á su t ía una existencia apacible y 
y duradera, que le prolongase la vida, 
¿no ero bastante recompensa para en-
orgul lecer ía del paso dado? 
¿Y por qué no podr ía amar á E i n a l -
do con afecto puro, ideal, despojándose 
de las febriles sensaciones que á veces 
la asaltaban? 
Eina ldo sen t i r ía por ella otro amor. 
Ksta idea la sosegó , p e r m i t i é n d o l e 
reflxionar con mayor calma. 
Ti lde acabó por dormirse p l á c i d a -
mente. 
Rinaldo Coppola. d e s p u é s de la lu-
cha cruel de aquella noche, en la que 
los celos atormentaron sn dolorido cora 
zón, parec ía completamente decidido á 
cumplir su deber, sin que nadie pudie-
se sospechar lo que ocurría en el fondo 
de sn alma. 
Pensaba en encontrar consuelo en 
sus sufrimientos consagrándose entera-
mente á su madre y á Silvio, sin des-
terrar de su mente ei recuerdo de la 
adorada Ti lde . . 
Y para él cons t i tu ía la suprema feli-
cidad labrar la felicidad de la joven. 
Ti lde merec ía toda clase de ventu-
ras. 
Dios se las otorgaba. 
Tales eran los pensamientos de R i -
naldo, cnando éste , sentado junto á su 
madre, repasaba la l ecc ión á Si lvio. 
E l n i ñ o crecía en inteligencia y en 
edad, acentuándose el car iño que pro-
fesaba á su padre adoptivo y á la seño-
r a Coppola. 
Silvio ser ía su supremo orgullo en el 
porvenir. 
A l d ía siguiente de la dec larac ión 
de Camilo á Tilde, hacia las dos de la 
tard, Rinaldo estaba junto á su madre 
leyendo un per iódico , mientras Silvio, 
en una mesita, copiaba un párrafo de 
un libro de historia, cuando anuncia-
ron al señor Pozzo y á su hijo. 
—Que pasen—dijo vivamente la se-
ñora Coppola. 
Rinaldo se adelantó á su encuentro, 
y los tres hombres se estrecharon las 
manos con efusión. 
L a a legr ía brillaba eu la cara de C a -
milo. 
D e s p u é s de nn cambio de cumplidos 
y de algunas palabras sobre lo esplén-
dido del día, el señor Pozzo comenzó 
diciendo: 
—Venimos á participarles á ustedes 
una novedad que no esperan. 
—¿De verás?—exc lamó la anciana 
sonriendo, mientras Rinaldo sin com-
prender la causa, sent ía acongojado su 
corazón. 
— Sí ; una noticia eu extremo satis-
factoria. Camiso se casa. 
E l joven sonrió. 
Rinaldo, aunque devorado por la 
ansiedad, conservó su calma aparente. 
— | A h , q u é callado lo t e n í a n I — e x -
c l a m ó coa amabilidad, d i r i g i é n d o s e á 
C a m i l o . — ¿ Y con quién? 
— A d i v í n e n l o . 
—Con la señorita Clementani, s i no 
rae e n g a ñ o — d i j o la señora Coppola. 
—Pues s í se engaña usted, s e ñ o r a — 
respondió el señor Pozzo:—y ya que 
estamos en familia, no negaré haber 
acariciado el proyecto de ese matrimo-
nio; pero los j ó v e n e s del d ía piensan 
de otro modo, se enamoran sin permiso 
del papá, y toca á és te pasar por todo 
para no presenciar tristezas y no hacer 
desdichados á los hijos á quienes se d ió 
la mejor parte de la vida. A d e m á s 
E m i l i a , en contra raía, apoyaba á su 
hermano. E u resumen, que Camilo se 
casa con Tilde Ghiglieri , la protegida 
de usted. 
L a exc lamac ión de placer de la seño-
r a Coppola ahogó un gemido de R i -
naldo. 
Este, sin embargo, logró serenarse, 
y dijo con naturalidad alanzando una 
mano al joven, que la es trechó con in-
mensa gratitud: 
— T e felicito, Camilo; por la e l ecc ión . 
E l corazóu de Tilde es uu tesoro que 
vale m á s que todas las riquezas. Dicho-
so tú, que sabes adquirirlo. 
— H e de confesar que Tilde a ú n no 
me a m a — e x c l a m ó el joven sin doblez; 
tanto la ha sorprendido mi dec laración 
y la pe t i c ión de mi padre, que no espe-
raba. Confío, no obstante, con el tiem-
po, vencer su excesiva timidez. 
— E s demasiado buena y generosa 
para uo amarte. S i as í no fuese, no 
habría aceptado tu mano; ten la segu-
ridad de poseer su corazón y de que 
serás feliz con ella. 
L a señora Coppola sonre ía con lá-
grimas en los ojos. 
—Ti lde se lo m e r e c e — e x c l a m ó . — 
Dios le reservaba tanta dicha d e s p u é s 
de tantos sufrimieutos. Su virtud, su 
belleza, su inteligencia, la hacen digna 
de pertenecer á la más noble familia, y 
me felicito, señor Pozzo, de su consen-
timiento á los deseos de su hijo. M á s 
tarde recibirá usted la recompensa de 
tan noble conducta. 
— L a señor i ta Ghigl ieri ha aceptado 
la mano de Camilo, á condic ión de que 
usted, señora, y su hijo se muestren 
conforme con ello. Porque su corazón, 
rebosante de agradecimiento para uste-
des, la obl igará, en el caso contrario, á 
retirar su palabra. 
— M i hijo y yo nos congratulamos 
sinceramente de ello; ¿no es cierto, R i -
na ldo?—preguntó d ir ig i éndose á éste, 
—porque cons idéramos á Ti lde como 
de la familia, y recibimos un honor al 
emparentar con ustedes, esperando que 
me permit i rá usted hacer por la j o v e n 
lo que haría por una hija. 
Todos estaban conmovidos. H a b l a -
ron un poco más, y cnando el s e ñ o r 
Pozzo y Camilo se despidieron, la se-
ñora Coppola dijo á éste con acento 
maternal: 
—Advierte á tu prometida que espe-
ro venga en persona á notificarme su 
felicidad. 
Cuando partieron, la señora Coppola 
se d ir ig ió de nuevo á Binaldo para ex-
presarle la a legr ía que sent ía . 
Pero se sorprendió dolorosamente a l 
ver la a l teración de las facciones de su 
hijo, que la miraba apesadumbrado. 
—Silvio , vete á estudiar á tu c u a r -
to—dijo la señora Eleua;—necesito es-
tar sola con papá . 
E l n i ñ o obedec ió en seguida. 
Cuando cerró tras s i la puerta, la se-
ñora Coppola asió una mano de R i -
naldo. 
Estaba helada. 
—¿Sufres, hijo mío?—murmuró . 
E r a evinente; los r e m o s m á s tem-
plados no pueden soportar por largo 
tiempo una tens ión superior á sus pro-
pias fuerzas. 
Binaldo había resistido hasta el fin. 
No p o d í a y a más, y dejó caer la fren-
te en el hombro de su madre. 
— ¡ L a amabá tanto!—dijo;—y otro 
me la arrebata, me la roba para siem-
pre, para siempre. E s t á visto que la 
desgracia se ceba en m í . 
( .Cont inuará) 
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s a t u r n i n o M i m n 
Resultó lo inevitable. E l digno 
ciudadano, el entusiasta astur, el 
gran poeta que inmortalizó su 
nombre: con el canto "A mi valle 
natal", el que en más de cincuen-
ta años de residencia en Cuba se 
había identificado tanto con este 
país, que era para él una segunda 
patria, ha fallecido en la mañana 
de hoy, víctima de la enferme-
dad crónica que lo tenía postrado 
en cama hacía dos años, insensi-
ble al dolor, apagada la clara 
inteligencia, indiferente á cuanto 
lo rodeaba, y eso que lo rodeaba 
la amante familia, la amistad 
sincera, el paisanaje solícito. 
Saturnino Martínez no existe 
ya. Muda y olvidada yace en un 
rincón de su hogar la lira que 
preludió cantos tan hermosos; los 
ecos de aquella oratoria con que 
un tiempo conmovió á los obre-
ros,,-sus antiguos compañeros, y 
sostuvo siempre los derechos y 
las libertades públicas, no reper-
cutirán ya, hiriendo los oídos. 
Pérdida irreparable la suya, 
pérdida para todos: para la fami-
lia, para España, para Cuba, para 
las letras, para la libertad, para 
et Centro Asturiano, que lo ha-
bía nombrado su Presidente de 
Honor y en cuya Junta Directi-
va figuró desde sus comienzos, 
habiendo desempeñado toda cla-
se de cargos, desde el de modesto 
vocal hasta el de Vicepresidente 
en funciones de Presidente acci-
dental. 
Por eso la respetable y popular 
saciedad regional ha enlutado sus 
balcones y puesto á media asta 
su bandera, y habría llevado á 
sus salones el cadáver del queri-
dísimo amigo y miembro entu-
siasta, si éste no hubiese dicho 
á los suyos que, al morir, quería 
que le llevaran al cementerio 
desde el hogar en que vió partir, 
desolado, á la compañera de sus 
días juveniles y madre de sus hi-
jos. 
Al inmenso dolor que por la 
pérdi'd'a del que era para nosotros 
queridísimo amigo, siente hoy la 
sociedad cubana, se asocia de to-
do corazón el D I A R I O D E L A M A -
R I X A , y para el eterno descanso 
de sú alma eleva al Altísimo las 
predes de la Religión. 
E l entierro del cadáver de Sa-
turnino Martínez se efectuará ma-
ñana, viernes 29 , á las cuatro de 
la tarde, saliendo el cadáver de 
la casa mortuoria. Monte núme-
ro 40. 
fiel Ateo. 
Con una concurrencia extraordinaria 
y poco nsual en esta clase de juntas, se 
ce lebró anoche la General de socios del 
Ateneo, presidida por el Dr . Dolz, ocu-
pando con é l la Mesa el Director, señor 
Pichardo y él Secretario señor A v e r h -
off. 
Er Director l e y ó la Memoria de todos 
los trabajos del año, que han sido fe-
c u n d í s i m o s , . y .del estado de fondos sa-
tisfactorio, proponiendo al final pedir 
a l Estad© una parcela de terreno para 
levantar la casa del Ateneo. Los socios 
hicieron una ovac ión a l señor Pichar-
do. 
Iniaediatamente se proced ió á la elec-
c i ó n de la nueva Junta Direct iva para 
m i l novecientos seis, resultando elegi-
dos por unanimidad unos, y por gran 
tnayor ía otros,las distinguidas personas 
eiguientes: 
Presidente.—Dr. Ricardo Dolz. 
Vicepresidentes. — D r . J u a n Santos 
F e r n á n d e z , Dr. L inco ln de Zayas. 
Director. — Ldo. Manuel Seraf ín P i -
chardo. 
Vicedirector. — D r . Miguel A . C a -
bello. 
Secretario de actas. — D r . Octavio 
Averíioff . 
Vicesecretario de actas .—Dr. T o m á s 
JÚotlz. 
Secretario de canje y corresponden-
cia. Dr . Fernando Sánchez de Fuen-
tes. 
Vicesecretario de canje y correspon-
dencia.—Sr. J u l i á n de Aya la . 
Tesorero.—Ldo. Adolfo l íuf ío . 
Vicetesorero. — S r . Francisco Stee-
gers. 
Vocales. — D r . Antonio Sánchez de 
Bustamante, D r . L o u í s Montané , Doc-
tor Alfredo Zayas, D r . Adolfo Aragón, 
D r . Eduardo Dolz, Ldo . Manuel F r a n -
cisco Laviar , D r . Francisco Carrera 
IBIS W Rli 
t\ Bosque de Bolonia 
E s tan extenso el surt ido en este 
a ñ o , que excede á toda p o n d e r a c i ó u . 
E n biscuit , t c r r a - c o t t a , bronces y 
uietales blancos, r e c i b i ó esta impor-
tante casa lo m á s selecto y lo m á s 
acabado del arte . E n j o j a s t ienen 
un surt ido escogido. D e j u p u e t e r i a 
s ó l o Airemos que bay u n a c o l e c c i ó n 
tan grande y escogida p a r a el recreo 
de los n i ü o s , que a q u e l l a casa mejor 
parece u n a e x p o s i c i ó n * permanente 
que A l m a c é n de juguetes 
¡Al B O S Q U E , a l B O S Q U E , s e ñ o -
ras , caballeros y n i ñ o s l 
¡A recrearse al BOSQUE! 
C2,319 -11 ^ 
Júst iz , Ldo. Emi l io Iglesias, Ldo. Car-
los E lc id , Dr . R a m ó n A . Catalá , sefior 
J o s é A . Valladares, Dr . L u í s A . B a -
ralt. señor Jacinto A y a l a , Ldo. Carlos 
M. Alzngaray, Dr .Manue l Aguiar , Doc-
tor Virgi l io de Zayas Bazán, Dr . F r a n , 
cisco N. Justiniani , D r . Raoul Trel les-
Dr . Ernesto A r a g ó n , Ldo . E l i g i ó N". de 
Vi l lar icencio . 
Presidente de la Secc ión de Bellas 
Ar te s .—Dr . Ezequiel Garc ía . 
Presidente de la Secc ión de Ciencias 
Morales y P o l í t i c a s . — D r . Enr ique J o s é 
Varona. 
Presidente de la Secc ión de Ciencias 
Fi losóf icas ó His tór icas . — S r . Manuel 
Sangnily. 
Presidente de la Secc ión de Lengnas 
y L i t era tura .—Sr . Alfredo M a r t í n Mo-
rales. 
Presidente de la S e c c i ó n de Ciencias 
F í s i cas , Naturales y E x a c t a s . — D r . Ale-
jandro M u x ó . 
Presidente de la Secc ión do Recreo— 
Sr. Francisco de Arango y Arango. 
Presidente de la Secc ión de Ajedrez . 
— S r . León Paredes. 
L a Saiiídad 
CASAS FUMIGADAS A Y E R 
Lagunas 5,7 y 9 (a l tosy bajos); G a -
aliauo 14; San N i c o l á s 3, 5, 7, 9, 11, 13 
y 15 (altos y bajos ) ; Neptuno 60, por 
Galiano, establo de vacas, 182 y 194; 
Blanco 42; Cerrada del Paseo 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26; 
Zanja 65, 65 A y 65 B ; Agu iar 110 y 
! l l 2 ; Habana y A m a r g u r a , j u g u e t e r í a ; 
Teniente R e y 38, oficinas; San Ignacio 
"62; San J o s é 158, letras D. E y F ; 
Mercado de Tacón n ú m e r o s 15 y 16 
Ten t r é s n e l o s ) ; A g u i l a 64; Virtudes 63, 
51, 47, 67, 53, 69, 55 y 57. 
m m v a r i o s . 
EN PALACIO 
E l seEor don Orencio Nodarse ha ce-
lebrado una larga conferencia con el 
S r . Presidente de la R e p ú b l i c a , y a ú n 
cuando aquel g u a r d ó la m á s absoluta 
reserva acerca de los particulares tra-
tados con el Jefe del Estado, sabemos 
(}ue hablaron extensamente de la A l -
ca ld ía de la Habana . 
E l Secretario de la L e g a c i ó n de Cuba 
en Méjico, sefior don Antonio Mart ín 
Rivero, v i s i tó hoy a l Sr . Presidente de 
la Repúb l i ca . 
E l Jefe del partido conservador, se-
fior M é n d e z Capote, ha sido citado pa-
ra conferenciar hoy con el Sr. Presi-
dente de la R e p ú b l i c a . 
LOS ARANCELES D E L OBISPADO 
Aprobados por el I l u s t r í s i m o sefior 
Obispo Diocesano les aranceles gene-
rales de esta D i ó c e s i s , "reformados", 
que empezarán a regir el d ía 1? de Ene-
ro de 1906, se publica para general 
conocimiento, y el que desee poseer un 
ejemplar puede adquirirlo á 20 centa-
vos en la imprenta de los señores Ruiz 
Hermano, Obispo 34. 
YAKIAS CARTAS 
Hemos recibido varias cartas de ami-
gos y sascritores, de la Habana y del 
interior, socios todos del Centro de De-
pendientes, en las que sus autores se 
ocupan de los sucesos ocurridos en la 
importante A s o c i a c i ó n con motivo de 
las elecciones» 
E n nuestro deseo de no ahondar di-
visiones y facilitar un acuerdo, hemos 
determinado no dar publicidad á sus 
trabajos. 
Rogamos á sus autores nos excusen. 
VIEJOS AMIGOS 
Entre los sesenta artistas que de Mé-
jico nos ha traído nuestro amigo Del f ín 
Pedraza, administrador del gran tea-
tro Payret, hemos tenido el gusto de 
saludar á tres antiguos y queridos co-
nocidos nuestros; Luc iano Tahal í , D i -
rector art í s t ico de la C o m p a ñ í a , John-
ny el s i m p á t i c o "clown" cubanoyCas-
tri l lóu jefe de uu trio de acróbatas que 
ha sido durante doce semanas uno de 
los n ú m e r o s más s i m p á t i c o s y aplau-
didos en el H i p ó d r o m o de í í a e v a Y o r k . 
A todos damos nuestra m á s cordial 
bienvenida. 
ROBO Y ESCALO 
Ayer , á las dos de la madrugada, 
fué escalada una de las puertas del es-
tablecimiento mixto, propiedad de don 
Domingo L a v i n Cubría , sito en l a calle 
de Enr ique esquina á la de Indepen-
dencia, en Nueva Paz. Los ladrones, 
que se llevaban ya la caja de caudales, 
la abandonaron á las voces de auxilio 
de los dependientes de la casa. Los au-
tores auu no han sido habidos. 
L A EPIZOOTIA. 
E l señor M. J . Manduley c o m u n i c ó 
á la Secretaría de Agr icu l tura noticias 
que pose ía relativas á gran mortalidad 
de ganado en H o l g u í n . 
L a Secretaría de Agricul tura tele-
grafió al Alcalde de aquella p o b l a c i ó n 
preguntándo le si la enfermedad era 
carbunclo s in tomát ico ó bacteridiano, 
para remitir vacuna ó si resultaba ne-
cesario enviar un veterinario. 
E l Alcalde de H o l g u í n contestó lo 
siguiente: 
4'En el ganado vacuno hay casos de 
carbunclo s in tomát i co , pero más de 
otra enfermedad que los ganaderos no 
pueden precisar cual sea; sería conve-
niente se enviara uu veterinario que 
estudiara dieha enfermedad." 
E l doctor Casuso dispuso inmediata-
mente la salida para H o l g u í n del vete-
rinario Mr. Mayo, quien debe estar ya 
en aquella ciudad, habiendo llevado 
las distintas vacunas conocidas para 
combatir las epizootias. 
Mr. A . D. Melvin, Jefe del Departa-
mento de Veterinaria en "Washington, 
ha preguntado por cable a l Secretario 
de Agricultura, si es cierta la noticia 
que ha recibido de Inglaterra, de que 
por procedencia de Tejas existe en 
Santa Clara y C a m a g ü e y la tremenda 
epizootia denominada foot and mouth. 
E l sefior CasusÍKha contestado que 
según informes de Mr. Mayo, no hay 
tal enfermedad en esas provincias. 
LOS DEBATES D E L ATENEO 
E n la noche de hoy c o n t i n u a r á n los 
interesantes debates sobre el sufragio. 
E m p e z a r á n las rectificaciones, comen-
zando el Sr. Varona, y s i g u i é n d o l e el 
D r . Alfredo Zayas. 
A L HOSPITAL 
E l n i ñ o E . Moreno, de 4 afios, natu-
ral de M á l a g a , llegado á este pnerto, 
procedente de Espafia, en el vapor Ca-
talina, y que se encontraba en el De-
partamento de Triscornia , fué remitido 
ayer a l hospital " L a s Animas" , por 
encontrarse con s a r a m p i ó n y fiebre 
alta. 
E L DIOUE 
A y e r subió a l Dique el vapor cuba-
no "San J u a n " de 838 toneladas, pa-
ra pintar sus fondos. 
CENTRO DE COCHEROS 
E n Junta General celebrada el d ía 
14 del presente, fueron electos para 
formar la Direct iva que ha de regir los 
destinos de esta Sociedad durante el 
año 1905 al 1906 los s eñores siguientes, 
que tomaron poses ión de sus* cargos la 
noche del 21: 
Presidente de honor.—Dr. Rafael Ma-
ría de L a b r a . 
Presidente efectivo. — D . Antonino 
Rojas, R . 
Vicepresidente.—D. Armando San-
doval, E . 
Tesorero.—D. Florentino D í a z , R . 
Vicetesorero.— D . Raimundo Pilo-
to, E . 
Secretario.—D. Narciso Jauma, E . 
Vicesecretario D . Benigno Prime-
lles, E . 
Vocales .—D. Anastasio V a l d é s , R.—• 
D . Margarito Facenda, R . — D . Marce-
lino Armenteros, R . — D . Fe l ipe He-
rrera, R . — D . Santiago Brunet, E . — 
D . R a m ó n V a l d é s , E . 
UN LIBRO D E MARINA 
Dentro de pocos d í a s verá la luz un 
libro titulado "Manual de P r á c t i c a s " 
para uso de los capitanes de l a Marina 
Mercante, escrito por nuestro compa-
ñero D . L u i s de L l u c h , cap i tán de ma-
rina. 
Sa ldrá con un p r ó l o g o escrito por un 
sabio metereó logo de esta capital; con-
tendrá muy út i l e s avisos para los que 
se dedican á la n a v e g a c i ó n en los ma-
res de las Anti l las . 
E l libro contendrá aclaraciones muy 
importantes respecto á cartas h idro-
gráficas en uso hoy d ía , las cuales tie-
nen muchas deficiencias, tales como el 
canal de Hacha, en Surgidero, el cual 
se encuentra e r r ó n e a m e n t e situado en 
todas las cartas que es tán en uso para 
la n a v e g a c i ó n y conteniendo t a m b i é n 
datos prác t i cos muy convenientes so-
bre los ciclones en las Anti l las . 
P a r a ser el primer libro técnico , 
que escribe un cubano, c a p i t á n de ma-
rina, y por el p r ó l o g o que ha de ser 
muy superior á lo que aqu í se puede 
abarcar, p e n s a r í a m o s que ha de obte-
ner un buen é x i t o . 
MARCAS 
Por l a Secre tar ía de Agricul tura, 
Industria y Comercio se ha concedido 
la inscr ipc ión de las marcas nacionales 
siguientes: 
"Clementina", "Triunfo", " L a s D i o -
sas", "Gal i l e i" , " E l D e s a f í o " y "Ben-
j a m í n F r a n k l i n " , para tabacos, nuevo 
hierro, por los s eñores H . ü p m a n n 
y C * 
"Equivalente", para tabacos, ciga-
rros y paquetes de picadura, por T h e 
Havana Cigar and Tobacco Factories 
Ltd , y Tres dibujos industriales para 
la misma. 
"Beatriz", para tabacos, renovac ión , 
por la Havana Commercial Company, 
y dos dibujos industriales para l a mis-
ma. 
" L o s Inmortales" y " E l Capitolio", 
para tabacos, renovac ión , para la mis-
ma Compañía . 
" F l o r de D í a z y R o d r í g u e z " , para 
tabacos, renovac ión , por el señor don 
Facundo D í a z Tuero, y un dibujo in-
dustrial para la misma. 
" L a E s c e p c i ó n " , para tabacos, re-
novac ión , á favor de ¡la señora V i u d a 
de J o s é Gener, y dos dibujos industria-
les para la misma, 
" E l A l b a " , para tabacos, renova-
ción, por los señores H . U p m a n n y C ? 
" E l N i á g a r a " , para distinguir el 
agua gaseosa y mineral de su fabrica-
ción, por el señor don Rafael Pons-
juan . 
"Corona", para distinguir los instru-
mentos de m ú s i c a de su expendio, por 
el señor don L i n o E . Cosculluela. 
SEMILLAS D E ALGODÓN 
Junta Provincia l de Agr i c id tu ra , 
Indust r ia y Comercio de la Sabana 
Secretar ía 
H a b i é n d o s e Irecibido del Ejecutivo 
de la Provincia algunas semillas esco-
gidas de plantas de huerta, a lgodón 
etc. etc. de las adquiridas por el Con -
sejo Provincial de la Habana para re-
partir entre los Agricultores de ISL Pro-
vincia, por d i s p o s i c i ó n del s eñor Pre-
sidente de la Jnuta , se avisa por este 
medio á los que aún no las hayan obte-
nido y deseen cultivarlas, para que di-
rijan sus solicitudes á esta Secretar ía , 
situada en los altos del Edif icio de la 
Hacienda, en el Departamento ocupa-
do por la Secre tar ía del Ramo, hasta 
el d ía 15 del p r ó x i m o mes de Enero, en 
cuya fecha se proratearán entre los 
Agricultores de la Provincia que las 
hayan solicitado. 
Nicomedes P. de A d á n . 
D E CAMLBLO 
Platoeapaüola. . . . de 8 3 ^ 4 8 3 ^ V . 
Oaldsriüa de 87 á 8 8 V . 




Oro amer. contra 
plata, española. 
Centenes ' á 6.30 plata. 
E n cantidades,, á 6.31 plata. 
Luises A á 5.02 plata. 
E n cantidadeti.. á 6.03 plata. 
E l peso amerio»- ) 
no en plata ea- l á 1-30 V . 
pañola | 
Habana, Diciembre 28 de 1905, 
de i ft 4% V . 
J de 109% & 109% P. 
| á 30 F . 
ESTADOS I M B O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
I X T E X C I O X A L I N T E R R U P C I O N 
Srm l'f tcrsburgo , jyicietnhre 38.— 
A n o r h e pudo el corresponsal de l a 
P r e n s a Asoc iada en Moscow, c o m u -
nicarse por el t e l é f o n o con e l r e p r e -
sentante de d i cha a s o c i a c i ó n en esta 
c iudad . 
E l de Bfoscow, u n a vez a l hab la , d i -
j o estas palabras: " V o y á contar le 
una horrible h i s tor ia" , y de repente 
q u e d ó cortada la c o m u n i c a c i ó n , s in 
que pudiera saberse c u á n d o iba á r e -
la tar e l suceso. 
Xo h a vuelto á tenerse c o m u n i c a -
c i ó n con Moscow y r e i n a ¡fran ans ie -
dad por saber q u é horribles aconte-
oimieutos tiene que d a r á conocer el 
corresponsal de la P r e n s a Asoc iada . 
R E F U E R Z O S 
E l gobierno h a despachado anoche 
para Moscow, otro regimiento de la 
G u a r d i a I m p e r i a l . 
N O T I F I C A C I O N O F I C I A L 
Washington, Dic iembre 25 . -—Se 
h a notificado o ñ c i a l m e n t e á los d i -
rectores de los ferrocarr i les á lo l a r -
go de la costa del A t l á n t i c o , que han 
sido levantadas todas las res tr icc io -
nes sanitarias entre los E s t a d o s U n i -
dos y C u b a , y por lo tanto, los vapo-
res pueden r e a n u d a r sus t r a v e s í a s 
entre los puertos de C u b a y l a F l o r i -
da , s e g ú n las ver i f icaban antes . 
N U E V O M I N I S T E R I O 
Lisboa , Dic iembre ^Af.-Se h a cons-
tituido u n nuevo gabinete bajo l a 
presidencio del s e ñ o r Linciano de 
Castro . 
A L I A N Z A A D U A N E R A 
Viena, D ic i embre ^ 8 . — A n u n c i a n 
de Be lgrado que los gobiernos de 
Serv ia y B u l g a r i a e s t á n negociando 
u n a a l ianza a d u a n e r a , á l a que se 
a tr ibuye a q u í g r a n i m p o r t a n c i a po-
l í t i c a , porque d i c h a a l i anza significa 
que los diversos p a í s e s de los B a l k a -
nes se e s t á n uniendo m á s es trecha-
mente para poder res i s t ir con mayor 
eficacia l a p r e s i ó n p o l í t i c a que las po-
tencias orientales puedan pretender 
m á s adelante e j ercer sobre ellos. 
F E R R O C A R R I L C A P T U R A D O 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 2á f . -La " A g e n -
c ia de Not ic ias" h a rec ib ido de S a n 
Petersburgo u n te legrama a n u n c i a n -
do que los revolucionarios se h a n 
apoderado de varios centenares de 
mi l las del f e r r o c a r r i l a l S u r de M i n s k , 
y que han ocurr ido serios disturbios 
en K o l p i n a , cerca de S a n P e t e r s -
burgo. 
D E C A P A C A I D A 
Moscow, Dic i embre 2 9 . - H a que-
dado desbaratado en esta c iudad el 
n ú c l e o de los revolucionarios , que se 
h a n dispersado j - pueden sostener so-
lamente u n a g u e r r a de guerr i l las , 
cuya total s u p r e u s i ó n s e r á t a n larga 
como laboriosa. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York , Diciembre S8. — Ayer 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.291,937 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Líos ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
veza, han concedido en sus ex-
posiciones el primer premio á 
la de L A T R O P I C A L . 
PARTID0S_P0 UTICOS 
PABTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comité del ba r r io de Pueblo Nuevo 
Por acnerdo de este c o m i t é se cita á 
los señores afiliados para la Junta ex-
traordinaria que ha de verificarse el 
viernes 29 del corriente, á las 7 p. m., 
para la e lecc ión de Secretario, en el 
local Zanja 129. 
Habana, Dbre. 27 de 1905. 
P . O. 
E l 2? Vice secretario, 
Mateo Valdés. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Asamblea Munic ipa l 
Cumpliendo el acuerdo de la ses ión 
celebrada el d í a 18, tengo el honor de 
citar á los Presidentes de Asambleas 
Pr imarias para la .Tunta que ha de ce-
lebrarse á las ocho de la noche del d ía 2 
del entrante mes de Enero, en los salo-
nes del club del partido, Paseo de Mar-
tí 19, con objeto de nombrar una Co-
mis ión de su seno que pase á felicitar 
en l a persona del General E m i l i o N ú -
ñez y Kodríguez , á los candidatos que 
fueron elegidos por nuestro Partido en 
las elecciones del primero de Diciem-
bre pasado. 
B o g á n d o l e s la m á s puntual asisten-
cia . 
Habana 27 de Diciembre de 1905.— 
D r . J o s é Manuel Núñez , Presidente ac-
cidental. 
E L T I E M P O 
Habana, Dir iemhre 27 de 1905, 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
M á x M í n l M e d 
Termómetro centígrado..'22.1' 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 16.17 
Humedad relativa, tan-







m. m 1 4 p, m. 7tío.7.] 
Viento predominante Variable. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 4.4 
Total de ki lómetros 381. 
L l u v i a , m. m 0.0 
E L M A S C O T T E 
E n la mañana de hoy fondeó en puerto 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor americano Mascotte, con carga y 75 
pasajeros. 
Las goletes inglesas B a r i h o l d i y H . K . 
Foks entraron en puerto hoy, proceden-
tes de Mobila y Port Ingles, respectiva-
mente, con madera, y la americana A . 
F . Slowelt, también da Mobila con igual 
cargamento. 
Ayer salió para Cienfuegos el vapor 
noruego Dangford , en lastre, y hoy sal-
drán el americano Mascotte, y el español 
Saturnina, para Cayo Hueso y Tampa el 
primero y para Matanzas el segundo. 
S e c c i ó n M e r c a i i t i L 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
100 C[ queso Patarras R H, $26 qt. 
75 Ci ostiones Cuba Favorita, fa c. 
100 Ci Li galleta Srita., $21 qt 
800 latas ,, Ma. Jacob, $1.45 L . 
50 Cj aceitunas Flor Sevillana, f8 c. 
50 Cf ponche Español, $15.50 c. 
25 Ci cognac Jerez Príncipe, $10 c. 
25 C[ „ „ Reyes, $11 c. 
25 C[ „ „ Esparducer, $12 o 
50 Ci vino Portal de Plata, $6. 75 c. 
50 C[ „ especial de pasas. ?6.50 c. 
25 „ Jerez quinado, $11.75 c 
PUERTO D E _ U HABANA ) 
BÜOUES DE TRA.VB3IA. I 
LLEGADOS \ í 
Dia 28: 
De Tampa y Cayo Hueso, en S horas, vn nm. 
ncano Mascotte, cp. Alien, ton! 884 
carga y ,0 pasajeros á G. Lawton Child* 2 
Comp. y 
De Mobila, en 4 dias, gol. ing. Bartholdi o* 
pitan Scott, ton, 337, con madera á ImnZl 
ció Pía y Cp. eu*-
De Port In¿16s, en 8 dias, gol. am. H. K PooV 
cp. ^Hall, ton. 276, cen madera á Salvador 
De MobilR, en 9 dias, gol. am. A. T. Stevvell 
cp - Kelley, ton. 419, con madera á S. Pratá 
y Comp. rai3 
SALIDOS 
Dia 28: • 
Cienfuegos, vp. ngo. Dangfond. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Matanzas, vp. esp. Saturnina. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Cayo Hueso y Tampa en el vp. am. Mas-
cotte: 
Sres. G. W. Carey y 1 de fam—J. C. Ación y 
1 de fam—G. A. Stochlon—G. Borges—F Q 
Nonlony fam—V. Brito-Mercedes Suarez ys 
de fam—M. Pérez—M. Cortaza—P. Pérez—Pe-
dio Paublo F . Martínez y fam Edeltnira 
Valdés—Carlos Casado y 4 de fam—M, Resella 
y 4 de fam—M. Cegado y 3 de fam—L Barrera 
y 1 de fam—B. Cabrera y 3 de fam—E. Mum-
pby y 1 de fam—C. Román—I. Cobo—C. Gom-
phn—Maria Carvajal y 3 de fam—Ana Rios — 
Caamen Miranda y 1 de fam—J. Calle—R Sua-
rez—J, Rosales—G. Fernandez—R. Benitez— 
J. Reyes y 2 de fam—C. Reyes—Carmen Her-
nández—Rosa Trujillo—A. Quesada—Miguel 
Mosquera—A. Vázquez—E. Callea—R. Haw-
land. 
Aperturas de registro 
Mobila, vap. cub. Mobila, por L. V, Placé. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Nueva Orleans, rp. ing. Princc Arthur, por 
M. B. Kinsgbnry. 
N ueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. 
esp. Monserrat, por M. Otaduy. 
Buques con registro abierto 
Nueva York. vp. ing. Eartnon, por L. V Placé 
Veracruz y esa, vap. am. Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco, por Luis V. 
Placé. 
Buques despachados 
Nueva York, vp. am. Yucatán, por Zaldo y Cp 
Con 33 bles. 301 i3 tabaco, 79,700 tabacos, 
28 hles. naran.ias, 65 id. pinas, 1719 id. le-
gumbres, 250 íios cueros, 75 tías, miel de 
aqejas, 5,750 sacos azúcar y 1136 piezss 
madera. r 
Cienfuegos, vap. ngo. Danafond, por D. Ba-
con. lastre. 
Pascítgoula; gta. am. Olga, por R. P. Santa 
María, lastre. 
Maracaibo, gta. venez. Saeta, por C. Reyna, 
lastre. 
Matanzas, vapor esp. Saturnina, por Galbán y 
Comp., de tránsito. 
Mobila, vap. sueco Norman, por Barris y Coe-
11o. lastre. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A TKOPICAL.. 
üílBElíPÜEETi 
No gana uno para sustos; cada día una 
serie de acostecirnientos que contristan 
los án imos y hasta nosotros llega la estu-
penda noticia de que agoniza el año y se 
cierran las puertas en L a Marquesita, si-
ta en San Rafael 19 y Aguila 118, los 
días 30 y 31 del año que muere, y volve-
rán á abrirse para exhibir un mundo de 
novedades el d ía 2 de Enero de 1906, ó 
sea el primer día laborable del nuevo 
año. 
Citar los artículos de fantasía de teji-
dos y confecciones que hay en dicha casa, 
sería tarea difícil, pues todas las damas 
elegantes saben que I x i 3 í a r q u e s i t a está 
á la altura de los principales estableci-
mientos de Europa, y sin necesidad de 
ir á París ó Nueva Y o r k , pueden equi-
parse allí de sombreros y de abrigos de 
úl t ima novedad y salidas de teatro de lo 
mejor y más chic que viene de París . 
L a Marquesita, San Rafael 19 y Agui-
la 113. 1836 1-28 
n 
á las 8 % de la mañana, después de recibir los Santos Sacramentos. 
dízp-cztc su eritierro para el ciernes 2$, á las cuatro de 
la tarde, sus kijes, que suscrihen, invitan á sus amistades para 
acompañar el cadáver desde la casa rricrtuoria, Vahada del^onte 
número 2¡Q, al (cementerio de Golón, favor que aóradecerán. 
Rabana 28 de piciemhre de Í 0 é 
Benigno, Bernardo, Ramón, Francisca, Alberto, 
Juan y Amelia Martínez y Fernández. 
No se reparten esquelas. 
D I A R I O D E L A . M A R E S A . — E d i c i ó n de la tarde.—Diciembre 2S de 1905. 
P E E S Ü N T A S I j E H S T i S 
J . M. 'S". F . — P a r a a d q n i r i r connc i -
pjientos de l i tera tura , todos los t ra ta-
dos que existen sobre la mater ia son 
buenos y d i f í c i l m e n t e p o d r í a a v e r i -
guarse cual es el mejor. Exis ten el de 
Gil y Zárate el de Her'mosilla, el de 
; p o n í a n , el de A r p a y López , el de 
K j c á n t a r a y l i e v i l l a , y otros m á s que 
sirven r a r a el caso; p ó r q n e lo m á s esen-
cial y i'úr-\z para aprender l i t e r a tu ra 
es la vo lun tad del qnu desea estudiarla. 
Con el uu'jor tratado no aprende nada 
el que no t iene afición á estos c o n o c í -
jnientos; y c! que siente yocac ió i i por 
jas letras apr-.-nd.', bien con cualquier 
libro, porcjii»- no se cansa de a l imentar 
su espirití: üt.rovc-v'Iiando todo lo que á 
piano le vicac para instruirse. A d e m á s 
de lus reírlas, hay que conocer buenos 
pándelos ('.<• í i t e r a t n r a y encontrarles el 
gusto á rucr/.a de leerlo-; y rnetlitar so-
bre los pciisaiiiientos que exponen, pro-
' curando ñ; u se en las ideaá á la vez 
que en las Ibrmas de e x p r e s i ó n . E l 
pian de estudios de un aspirante á la 
carrera ¡ l i n a r i a debe ser: G r a m á t i c a , 
Betórica, Füosol ' í a , His tor ia , A r t e , r u -
dimentos de las pr incipales ciencias, 
y buenos modelos de. l i t e ra tura . Ése 
estudio debe durar toda la vida, por-
que el campo do las ideas que i m p o r t a 
conocer es i n ü n i t o . 
P. M . — E l general W e y l e r nació en 
1839. 
— E n las ceremonias de casamientos 
el novio debe ir de frac si pertenece á 
la clase inedia ó alta. Ent re la j^entc 
del pueblo puede dispensarse que v a -
ya de levita ó de c h a q u é ó de saco, con 
tal de que sea de ropa negra. 
—00_~^aando se encuentran ó se 
despiden dos personas amigas ó cono-
cidas, si son de diferente c a t e g o r í a ó 
posición, el in fe r ior debe extender la 
mano para estrecharla, solamente cuan -
do el superior le br inde la suya. S i 
no lo hace, debe reducirse á saludar 
inclinando la cabeza. En t re iguales es 
indiferente que comience uno ú otro. 
I V._M. y l inos .—Xo podemos dar i n -
uormes sobre la sociedad que usted nos 
menciona, porque si fuesen buenos po-
drían resui tar equivocados en p e r j u i -
cio de usted y si fuesen malos, d a r í a n 
lugar á quejas. 
F . G. — En E s p a ñ a hay tolerancia de 
cultos, si bien no se permi te en p ú b l i c o 
más ceremonias religiosas que las de l 
culto c a tó i i co . Esta ley data de 1876, 
de cuando so p r o m u l g ó la c o n s t i t u c i ó n 
TÍgente. 
R. de M.—üso es ocioso leer novelas 
cuando son de buenos autores. Se pue-
de juzgar una persona por la clase do 
novelas que lea. L a s de Ga ldós , Pere-
da, Valera, A l a r c ó n y Ortega Mnnilla, 
Cirilo V i l l a v e r d e , Ricardo Palma, Pa-
dre Coloma, y las de nuestros c lás icos , 
por no citar m á s que autores castella-
nos,* son novelas que honran á todo el 
que las lee, y cuanto m á s viejo se es 
m á s gustan y más se comprenden. 
E S C U E L A S P I B L I C A S 
REFORMAS EN. PROYECTO 
E l p a r t i do moderado tiene en pro-
yecto, como lo tiene el pa r t ido l i b e r a l 
nacional y l ibe ra l de reformar la actual 
legislación de p r imera e n s e ñ a n z a , m u y 
particularmento en lo que se refiere íi 
las Juntas de E d u c a c i ó n y nombramien-
to de maestros. 
jbas reformas de las Juntas, v i é n e l a s 
pidiendo el Presidente de la R e p ú b l i -
ca desde hace dos a ñ o s en sus Mensa-
jes al Congreso; las p i d i ó el D I U Í I O y 
las p ide todo el pa í s , y p í d e n l a s cuan-
tos conozcan—excepto miembros de las 
Juntas—su o r g a n i z a c i ó n v funciona-
miento, sus resultades y parcial idades: 
pues aunque haya algunas como la de 
Cienfuegos que. s e g ú n nos a segu ra ' e l 
s e ñ o r J . F . Pe l lón , i lus t rado miembro 
de ella, durante seis a ñ o s no a t e n i i ó 
j a m á s recoraendaoiones p o l í t i c a s , n i ha 
satisfecho compromisos de n inguna es-
pecie nombrando maestros y creando 
escuelas—por lo cual rectificamos sobre 
estos part iculares nuestros cargos ante-
riores, excluyendo de ellos á ía Jun ta 
de Cienfnegos y á todos los q u é se h a -
l len en el mismo caso—siempre quedau 
en^pie todas las razones y e n s e ñ a n z a s 
que jus t i f ican su inmedia ta reforma. 
Por otra parte, ¿dónde se ha visto 
que Juntas electivas de vecinos nom-
bre y dejen cesantes á empleados de l 
listado? ¿ D ó n d e que á empleado al-
guno c i v i l , oficial ó par t icu lar , tenga 
que r e n o v á r s e l e cada a ñ o el , nombra-
miento para cont inuar en el puesto que 
ocupa? ¿ D ó n d e que los maestros d i s -
fruten menos sueldo que un jo rna le ro y 
sean condenados á i m p l o r a r la car idad 
d e s p u é s de inu t i l i za rse en la e n s e ñ a n -
za de la juventud? /.Qué pa í s c iv i l i za -
do no tiene Escuelas Normales ó In s t i -
tutos para la p r e p a r a c i ó n t eó r i ca y 
p r á c t i c a de sus educadores popula-
res? ¿Quién que conozca la evo luc ión y 
desarrollo ps ienf í s ico del n i ñ o , el pro-
ceso de la e n s e ñ a n z a , no sabe que en 
las escuelas todas, son necesarios los 
premios y e x á m e n e s y las fiestas es-
colares, a tract ivos y e s t í m u l o s de la 
infancia que buena inf luencia ejercen 
en los educandos, padres y clases todas 
de la sociedad, para el mejor perfeccio-
namiento de los pueblos en todos los 
ó r d e n e s de la v i d a ! 
Sólo a l g ú n miembro de una J u n t a 
de E r incac ión , e n c a r i ñ a d o con el pues-
to a ñ o tras a ñ o , por m á s g ra tu i to que 
sea, puede hacer a lguna d é b i l é i n d i -
recta defensa de la actual, o r g a n i z a c i ó n 
escolar, y af irmar, como afirma el se-
ñ o r P e l l ó n — c o s a que nos sorprende, 
pues tenemos un al to concepto de este 
s e ñ o r — q u e ' 'en las propias columnas 
del DIARIO se han publ icado a r t í c u l o s 
que destruyen iodos los cargos quo lan-
zamos—en el a r t í c u l o ú l t i m o — c o n t r a 
el moderno sistema' ' — s e r á moderna or-
g a n i z a n i z a c i ó n , pues de sistema no he-
mos hablado una palabra, y nada t ie-
neu que ver los sistemas con lo que he-
mos tratado—cuando los escritos pu-
blicados en el DIAUIO, incluso ed i t o -
riales, apoyando ó confirmando nues-
tros cargos; fustigando á Juntas y 
maestros que hacen de la e n s e ñ a n z a un 
arma po l í t i c a , poniendo de rel ieve las 
deficiencias de los e x á m e n e s , la i nhu -
manidad, por decir lo así , de tener e l 
maestro que i m p l o r a r la car idad des-
p u é s de inu t i l izarse en la escuela, for-
m a r í a n un regular tomo si se coleccio-
nasen. 
Hasta el mismo G o b i é r n e s e ha visto 
muchas veces en el caso de des t i t u i r 
Juntas ó imponerles maestros que i n -
justamente fueron postergados por la 
po l í t i ca , caciquismo, parentesco y apa-
sionamiento de todas clases. 
í í o deben los organismos superiores 
de los par t idos aplazar para m á s largo 
t iempo las reformas de p r imera ense-
ñonza , y a l emprenderlas nuestros le-
gisladores, estamos seguros que consul-
t a r á n , conforme á las p r á c t i c a s estable-
cidas, á nuestros maestros c o m p e t e n t í -
simos, de super ior cu l tura , dedicados 
toda su v i d a á la escuela p ú b l i c a ó 
pr ivada . 
A h í están los doctores Manuel V a l ' 
dés Rodr íguez , Francisco Casado, D n 
más y otros maestros de muy reconoci-
da y alta competencia en enseñanza 
primaria, que p lanear ían una ley para 
Cuba tan acabada y perfecta como la 
tienen los pa íses más civilizados. 
Porque, no hay que olvidar, que ha-
cer una ley de instrucción, do educa-
ción popular, no es lo mismo que legis-
lar sobre materia c iv i l ó criminal . 
E n educac ión , la materia, los sujetos 
primordiales, son el n iño y el maestro; 
sobre todo el niño. » 
Y á favorecer la rnayor perfección de 
éste y que ninguno se quede imperfec-
to, debe tender la ley. V para favore-
cer al educando hay que favorecer en 
cuanto se pueda al educador, pues uno 
y otro son los factores esenciales y úni -
cos de la escuela: todos los d e m á s son 
secundarios, y entre ellos ninguno más 
importante que los padres de familia, 
puesto que á nadie en particular puede 
interesar tanto la buena educac ión de 
sus hijos, y de acuerdo con el maestro 
contribuyen eficazmente á los fines que 
persigue la sociedad. 
L a escuela será lo quesea el maestro, 
y el maestro será lo que las clases di-
rectoras de la sociedad quieran quesea; 
y como las clases directoras, desde el 
primer Magistrado, piden la reforma 
de la ley vigente, para que la escuela 
públ ica sea buena, tan buena por lo 
menos como la privada, y una verdad 
la educac ión é instrucc ión de todos los 
n iños de la .República, no debe esperar 
por más tiempo nuestro Congreso para 
reformar la ley que resuci tó entre noso-
tros lo que aquí y en todos los países 
que el poder central estaba encargado de 
velar por la enseñanza , aún sin sufra-
garla el Estado, se desechó por ineficaz 
é inconveniente: el nombramiento de 
los maestros por las corporaciones loca-
les; creó tantas plazas de empleados— 
inspectores especiales, conserjes etc.— 
como hay de maestros, y cerró á los ni-
ños las puertas de la escuela la mitad 
de los d ías del año. 
L a escuela privada, sin organismos 
que la auxilien ó estorben, con só lo el 
factor padre, triunfa muy ventajosa-
mente contra la públ ica gratuita, á pe-, 
sar de la pens ión que cobra. ¿Qué quie-
re decir esto? Que á la escuela públ i ca 
hay que sacarle todos los organismos é 
inconvenientes que la malean y darle 
maestros dotados de todas las cualida-
des y elementos de vida, para que 
triunfe t a m b i é n , como triunfará, con 
sólo el factor padre. 
Esto io saben bien todos los maestros 
encanecidos en la enseñanza, y no los 
fonógrafos de la P e d a g o g í a . 
M. GOMKZ CORDIDO. 
P U B L I C A C I O N E S 
" C U B A Y A M E R I C A " 
Tenemos á la vista el número de esta 
hermosa revista, correspondiente al 
domingo veinticuatro. 
Este ú l t i m o número de la más seria 
y bien hecha de nuestras 'revistas lite-
rarias, Jviene nutrido de interesante lee 
tura y preciosos grabados. 
Cuha y América nos ofrece un n ú m e -
ro verdaderamente extraordinario por 
la esplendidez do cuanto entre sus . pá-
ginas se encuentra. 
E n primer t érmino un ar t í cu lo fir-
mado por Enrique Varona, titulado 
ulJn recuerdo de la epopeya,'' en el 
que describe un cuadro, propiedad de 
la Sra. Rosa l ía Abren, debido al pincel 
del laureado pintor Sr. Armando Me-
¿EX QUE CONOCE USTED SI UN 
OPF 
ES LEGÍTIMO? 
i P í é s í m oí esfera i r i l e 31 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R A S 
Esta, ce.?» ofre-.e aS p / ib i í co en g-eatíral ar. srv,n 
irartíáo de b r i l í o n t « 8 sueltos de todos tamaftos, c a r f 
dados d « b r i i U n t e » s o i i í a i i o , para s e ñ o r a desdo 
1 É 32 k i l a t c « - ei par, s o í i t a r i o s p a r » oaballero, 
desde l i 2 á 6 k í l a t « s , flos-tijas, b r ü l a n t e a de fanta-
sía p a r a s e ñ o r a , oepeclalmonto forni» marquesa , de 
bril lantes «ases 6 con preciosas perlas al ceatroj 
r u b í e s c r i e n t a í e s , es iceraldas , s a ñ r o s ó torquesas w 
Ciiauto «ea j o y e r í a d « t r i n a n t e s se puede desear. 
8II i . - L 
• . i i in lc íSis raw i mi. 
" L A E ^ ? ^ E N C I A " , favorita del público consumidor, deseando demostrar de 
p í a manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección de 
l ^ ^ C S r l X r X F I O O f i í R I E S C S r ^ I L . O j S 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , distribuirá entre sus con-
B&midbres, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, ademas de los cupones acos-
^mbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeto opn cupiere en suerte al 
graciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos, que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas núes-
tras promesas. 
L A E M I N E N C I A , 
Acabamos de rec ibir unas Ptsf.alm 1/10 ̂ . en la* que por u n procedi-
miouto seuc i l l í . s i ino y rÁi>i-lo so obtiene I M ó . d t o hoi' i»r^.i . lence. Na iH mAs 
nuevo que estas p é t a l e s í i K V K L \ O O it A. S, q u í se i u c l u i r i u tambie'u entra 
los prcui ios extraordinarios . 
nocal. S í g n e l e da trabajo del notable 
pperitor joven Sr. L u i s Rodr ígnez E m -
bil en que, bajo el r&bro de " L a s razas 
•le Europa" , analiza y comenta una 
reciente y trascendental conferencia de 
M. Deniker, Presidente de la "Socie-
dad A n t r o p o l ó g i c a de P a r í s " sobre la 
extraordinaria diversidad de las razas 
que pueblan el viejo mando. 
" E l pavo fasenal," es un admirable 
cuanto de R. Buenamar, lleno de ter-
nura y sencillez, en que se retrata la 
dicha serena de un hogar patrocinado 
por el amor y la paz. " E l pavo fase-
nal" aparece ilustrado con un precioso 
dibnjo que firma "Chuchita ," rico en 
la idea y correcto en la ejecución. 
A l pie de este trabajo léanse unos 
hermosos versos, "Rapsodia," original 
del señor Martín Pizarro. 
D e s p u é s , un bien pensado y mejor es-
crito trabajo del Sr. Manuel F e r n á n d e z 
Valdós , sobre la ' ' Instrncción pr ima-
r i a " : una interesante y amona narra-
ción titulada " E l detective y la Sorti-
j a " , t raducc ión d e S . «C; "Apuntes pa-
ra las damas", por Heíenn, párrafos 
escritos con elegancia en que se hacen 
confidencias á la curiosidad femenil; 
"Xotas r.1 pidas", trabajo firmado por 
el Sr. Gabriel Camps, qna trata breve, 
poro intensamente, diversos asuntos de 
actualidad; "Polvo," soneto del bar-
do matancero Sr. José G. V i l l a ; 
" E l Soldado," de M. V i d a l P i ta y 
''Trocando papeles," versos fáci les y 
sencillos de F e r u á n d o G. y G. de Pe-
ralta. 
Cierran el número una completa y 
a m e n í s i m a información sobre la indus-
tria cubana. "Por Larrañaga ," ilus-
trado con dos e s p l é n d i d o s grabados y 
" L a Crónica" en que Ramiro H e r n á n -
dez Pórte la , da cuenta de los ú l t i m o s 
sucesos sociales. 
Grabados, contiene el número mu-
chos y muy bellos entre los que citare-
mos los siguientes: 
"Contrariedad'' filosofía de E . H . 
Hare l l ; "Pesarosa", Cuadro de W a l -
tze; "Noche buena triste". Cuadro de 
Maura; " L e t l y " , retrato de una niña 
anglosajona del puerto ing lés Inghton; 
" E l atardecer en una vega de tabaco 
en Vuel ta Abajo, , ' sugestivo cuadro 
del Sr. R o d r í g u e z Morey; ' ' E l team 
"Derecho" á e foot ball, en que apare-
cen agrupados los conocidos j ó v e n e s 
que forman dicho aguerrido eleven-
" R e í a m e antes," cuadro de Weyer y 
tres fotografías de modas. 
L a portada es la fotografía de un 
notable bajo-relieve del Sr. Ramiro 
Trigueros, inspirado en un asunto de 
pascua. 
Este n ú m e r o se haya de venta en to-
das las l ibrerías . 
L a G a c e t a E c o n ó m i c o . 
Nos ha visitado el número corres-
pondiente al l a del actual de la exce-
lente publ icac ión quincenal que con el 
nombre que precede se publica en esta 
y cuyo mér i to ha sido patentizado por 
el fallo del Jurado de la Expos ic ión I n -
ternacional de San Lnís , a l otorgarle 
una medalle de oro. 
E s t a merecida d is t inc ión ha sido pa-
ra el director propietario de L a Gaceta 
Económica un nuevo y patente es t ímulo , 
pues si antes de obtenerla su per iód ico 
era buena, ha mejorado notablemente 
después , por lo que felicitamos al buen 
amigo Enr ique Barbarrosa, y le alenta-
mos á que no desmaye en su l e g í t i m o 
afán de mantenerlo siempre á la altura 
á que se halla hoy. 
Almanaque de pared.—Se ha recibido 
una remesa de almanaques con cromos 
muy bonitos en gran variedad de figu-
ras en la l ibrer ía " L a pluma de oro", 
Prado al lado del teatro Payret. 
Ifalales muy ricas para felicitacio-
nes de año nuevo y con retratos de las 
artistas más famosas de E s p a ñ a y del 
extranjero, están de venta en la libre-
ría u L a P o e s í a " , Prado 103, al lado del 
Hotel Pasaje. T a m b i é n hay en dicha 
casa gran variedad de almanaques con 
cromos b e l l í s i m o s . 
E l prohlema de la tuberculosis—Hemos 
recibido el número S de esta publica-
ción m é d i c a y en extremo beneficiosa al 
país, dirigida por el ilustrado doctor 
D. J o s é A . Tremols, que tiene su des-
pacho en Consulado 128. 
Es tá consagrada esta revista de un 
modo especial á combatir la tuberculo-
sis, y en este particnlar el Dr . Tremols 
y su per iódico prestan un gran serv i c ió 
á la poblac ión de Cuba, por las admi-
rables indicaciones y sabias adverten-
cias que hace por evitar la tuberculosis. 
H e a q u í el sumario de este número: 
E s t a d í s t i c a s . — L a fiebre amaril la, por 
el Dr. J o s é A . Tremols.—Personales.— 
Para la historia de la medicina en C u -
ba.—Costura y costurera .—¿La cura-
ción de la tuberculosis?—Las declar-»-
ciones del profesor Behring.—Aguas íe 
.nesa .—Conferénc ia sobre el cerebro Je 
los grandes hombres. —Los cigarros de 
la fábrica " F l o r de T o m á s G u t i é r r e z " . 
—Higiene p ú b l i c a . — O p o t e r a p i a tiroi-
dea.—Tratamiento moral de tuberculo-
sos.—Impresos y libros nuevos.—No-
ticias. 
Llamamos la atenc ión del a r t í c u l o 
' ' L a fiebre amari l la", por ser de rigu-
rosa actualidad y tratarse de un caso 
en que el Dr . Tremols diagnostica con 
gran acierto la enfermedad. 
M E L F R O N T O N 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy jneves 28 á las ocho de la noche, en 
el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
Primer partido á 25 tanto*.. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tanto*. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la t erminac ión del 
segundo partido. 
E l e spec tácu lo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
A V I S O 
A ruego del señor Cónsul de los 
U . S. A . y en obsequio de los señores 
Periodistas Americanos, se ce l ebrará 
una función extraordinaria el v iérnes 
29, dando comienzo á las ocho de la no-
che. 
A los Sres. abonados se Ies reserva-
rán sus localidades hasta una hora a n -
tes de empezar la función. 
Habana 20 de Diciembre de 1905. 
M Administrador. 
m i S T R O C I V I L 
D i c i e m b r e 1 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco na-
tur>l,• , . .„ 
PJSTRITO SUR—2 varones blancos le-
g í t imos; 1 hembra idem idem; 1 varón 
negro natural. 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco legi-
timo; 1 hembra blanca legít ima. 
DISTRITO OESTE.— 1 hembra blanca 
legí t ima; 3 varones blancos idem; 1 va-
rón blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Tomás Carrera, 43 a, 
Habana, Revillagigedo n 8é. Infección 
urinaria. - - Francisco Gáfela, Habana, 
Pefialver 58. Fiebre infecciosa. 
DISTRITO ESTE.—Adela Pérez, 41 a, 
Habana, Sol 110. Arterio esclerosis.-
Víctor Chao, 6 m, Haban», Villegas 67. 
Meningitis simple. 
DISTRITO OESTE.—Ra f. i García, 8 ra, 
Habana, San José ló2 \ Enteritis in-
fantil.—Estela Pina, 7 tíu Habana, Be-
neficencia. Pneumonía .— Lucia Dacho. 
21 a, Habana, Santiago 21. TubercHlosis 
p.—Candelaria Lago, 27 a. Habana, Con-
sejero Arango 80. Tuberculosis p.—Julia 
Estevez, 18 a, Habana, Pedroso 4. T u -
berculosis 4. 
R E S U M E N 
Nacimientos 12 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 9 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
S e h a c e n se is r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
A u P e í i t P a r i s 
99 
D i c i e m b r e 2 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO KORTE—1 varón blanco le-
g í t imo . 
DISTRITO SUR—3 hembras ¡blancas le-
g í t i m a s . 
DISTRITO ESTE—2 hembras blancas, le-
gí t imas.—1 barón blanco natural.—1 va-
ron mestizo l eg í t imo . 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca 
legitima—1 varón blanco l eg í t imo . —1 
varón negro natural. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO SCR.—José Martínez Alva-
rez, con Cristina Cabrera y Gutiérrez .— 
Eduardo García y Méndez, con Petron^ 
D o m í n g u e z y Torres.—Oscar Marín y 
Acá,con María Pérez y Perdomo.—Celes-
tino Pola y Gutiérrez, con Rita Montoro 
y González .—Arturo Benítez y Mena 
con Dolores Baez y Bunat. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—Juana Cantos, 9 me-
ses. Habana, Escobar 38. Enteritis.— 
Joaquín Dueñas , 26 años, Habana, Tro-
cadero 16. Apendicitis. 
DISTRITO SUR.—Justo Alvarez, 51 
afios, España, San Rafael 135. Uremia. 
DISTRITO ESTE.—Flora Ares, 23 días, 
Habana, Desamparados 60. Debilidad 
congén i ta .—Amal ia Noguera, 17 aflos, 
Arsenal. Tuberculosis pulmonar-—Gra-
ciela Blanco, 4 años. Habana, Compos-
tela 119. Fungusde la boca. 
DISTRITO OESTE.—Ricardo Bori, 41 
aflos. Habana, Fomento 8. Enteritis cró-
nica.—Juan Bouza, 27 aflos, España, L a 
Benéfica. Fiebre amaril la.—José Martí-
nez, 92 años, Cuba, L a Misericordia. Se-
nilidad.—Enrique Franco, 8 meses. H a -
bana, Príncipe 2. Meningitis simple.— 
María Pérez . 1 mes. Habana, finca Bue-
na Vista . Debilidad congénita .—Joaquín 
Rubí , 5 meses, Habana, Oerro54é. Bron-
quitis catarral .—Ramón Pintó, 62 aflos, 
Habana, Clínica Internacional. Arterio 
esclerosis .—José Aguiar, 7 meses, Haba-
na, San Salvador 21. Bronquitis capilar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matrimonios religiosos ó 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 14 
Se han recibido-los últimos Modelos de Sombreros, 
de Corsets, salidas de Teatro y Boas 
Cintas , encajes, p lumas y flores. H a y otras muchws novedades. 
O B I S P O N . 9 8 
alt 
T E L E F O N O 6 8 6 . 
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D i s c o s y G r a m ó f o n o s 
L a Melba, Michalowra, Sembrich, 
Boronat, Boninsegna, Taiuagno, Caruso. 
De todas estes notabilidades del arte lírico tiene discos 
En zarzuclns, petenerab, sevillanas, tangos, pases dobles españoles, etc., hay un gran surtido, 
tanto en vanedad como en cantidad. 
Discos cubanos.—Canciones y danzones por Valenzuela y otros. 
No compren armarios para buardar diseos que no sean de gaveta para la mejor conserva-
ción de los discos. 
Agujas europeas y americanas, Gramófonos de Víctor y otros fabricantes. 
Cajas para guardar discos con sus cartones. 
o . - ^ i ^ o ^ e r i c s t , d e J u l i á n G ó m e z , 
tiene t a m b i é n ele venta u n g r a n surt ido de novedades en loza, 
c r i s t a l e r í a y a r t í c u l o s de arte . 
s 
de oro, fijos, garantizados, mo-
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, últ ima expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
C-2312 1 d 
G a i i a n o 1 1 3 - — 
C. ,2249 alt. 
T e l é f o n o 1 5 3 9 
4-1-10 4m.-14 
de Idiomas, T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49, 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta. Academia, IOJ conocimientos de l i 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases Je 8 de la mañana á 9^ de la noche. 17414 267 D 
I P o l v o d o j e L r r o s s 
o t o n d e O 
F I E f l K E EXCUISITOYPERMARENTE 
l i e > < n i» en n «las ias per lumer ias , sede' 
j ]£}••:» í a r n acias <te la I s l a . 
L e j CMU.; ba lón Crnsel las , Obi spo lOT, 
c af-i < Minina a Vil legas . 
L epósito también de los ricos siropes 
vora hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a ¡eche vara ios niños. 
ro 
I r t o ITr10 Q o o s 
c223S 
C 3 . 0 23<3Ca.€l 
I d 
¿a. d o » . 
iel Comercio í e la M a n a . 
SECRETARIA 
A m o r t i z a c i ó n del E m p r é s t i t o . 
A la una de la tarde del di» 30 del mes ac-
tual, tendrá lugar en el Salón de Sesiones del 
Banco Español de la lila de Cuba, el torcer 
Sorteo para la Amortización del Empréstito 
do $250.000, concertado con dicho Estableci-
miento de crédito, por escritura pública de Io. 
de Julio de 1902. 
La amortización será de 18 cédulas hipote-
carias de la Serie A. y 53 de la Serie B., (Cláu-
sula 24 de la escritura.) 
No siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula 7i de la escritura en que se prescribe 
se hagan dos sorteos, uno para cada Serie, y 
que cada bolarepresente diez números conse-
cutivos, porque salta á la vista, cotejando di-
cha cláusula con la Tabla de Amortización 
comprobado con lo que sucede para este Sor» 
teo, que siendo unas veces impares las cédulas 
y otras veces mayor que los múltiplos de diez, 
las que deben sortearse, no puede quedar sn-
jeto este Sorteo á la sola elección de una bola 
por cada diez números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco, acor 
dó, y la Directiva de la Asociación aceptó el 
acuerdo; que se sorteen tantas bolas como nú-
meros de cada Serie debe comprender la amor* 
tlzación; 6 sea en este Sorteo, extrayendo 1S 
bolas para la Serie A y 53 por la Serie B. y e n 
igual forma en casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Espafiol y 
por el de la Directiva de ésta, se hace público 
para general conocimiento. 
Habana 26 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, M. Panlagua. 18225 5t-25 
T E J A F R A N C E S A 
de nuestra marca "La Oigale," y saludamos 
tan fausto acontecimiento rebajando DIEZ 
PESOS E N E L MILLAR. 
V e n d e m o s á $ 5 5 
PLANIOL 
M O N T E 3 6 3 . 
18142 
Y C A J I G A 
Telefono 6 0 2 3 . 
t8-23 
U I A K I O D E L A . M A E T N A . — E d i c i ó n de la tarde . - Diciembre 28 de 1905. 
¡Qu»'; alegre final de afío! 
D i ya cneota ayer de varias fiestas 
que en salones y en teatros se prepa-
ran para lo que resta de 1905. 
Y también hablé de la grata pers-
pectiva del uuevo año con la inaugura-
ción de la Opera en el Nacional y va-
rias xoirces del gran mundo que consti-
tuyan h o y e ! lema saliente del «maW 
habanero. 
U n a rectif icación haré, antes de pa-
sar á otros asuntos, acerca de una ties-
ta que anunc i é para el cinco de Enero. 
No es una soirce. 
Ofrece ese d ía Mme. Labarrére un 
thé en sn preciosa casa del Prado y en 
obsequio de un grupo de sus escojidís i -
mas amistaucs. 
De las fiestas de fin de año hay dos 
qne agregar á las ya anunciadas. 
U n a en el Anicrican, Club. 
L a otra se celebrará este domingo en 
el Vedado Trnni.s Club. 
Y ya, por úl t imo, una boda. 
L a boda d^ la bella señorita Hermi -
nia I Vrnández y el joven E a m ó n Esta-
pé , que se celebrará el sábado, á las 
ocho de la noche, en la casa de la calle 
de Concordia número 139. 
Kés tame annneiar otra fiesta m á s pa-
ra la que he recibido inv i tac ión amabi-
l í s ima . 
Se ce lebrará el primero de afío. 
Ese dia estará de gala la e sp lénd ida 
mans ión del S r . D. Manuel Hierro con 
motivo del bautizo de un encantador 
bab;/ de los muy s impát i cos esposos 
Amel ia Hierro y Celso González. 
A la interesante ceremonia, seña lada 
para las dos*jf media de la tarde, han 
sido invitadas las amistades de tan 
amable y tan distinguida familia. 
No faltaré. 
De l carnet de amor. 
V i r g i n i a Benitez, la bella señori ta , 
ha sido pedida en matrimonio por el 
joven J o s é lüugenio Cortiñas. 
Enhorabuena! 
B e t m r . \ 
Omit í ayer involuntariamente, entre 
los viajeros del Mono Castle, al señor 
J o s é María Herrera y Armenteros. 
Este s i m p á t i c o joven, nieto de los 
Condes de LVrnandina, trae de su via-
je á los Estados Unidos muchas y muy 
gratas impresiones. 
Se.» bienvenido. 
na boda en la Merced. 
L a boda de Matilde Garrido, una es-
piritual señorita, tan bella como inte-
resante, y el )oven doctor José Mariano 
del Fui tillo y Piasencia. 
É e ú n í a s e en el aristocrát ico templo, 
la noche, dt'l lunes, un concurso selecto. 
¡ Cu á htps el og i i )S pa ra Mati 1 de! • 
Todos celebraban la {¿eutileza y gra-
cia do la linda dcspo-iadila al aparecer, 
radiaiót; ile reljcidáfj, ante los altares 
con su delicada toilclle nupcial. 
Padrinos de la boda fueron los pa-
dres de la novia, la señora Matilde 
Arango y el señor Fernando Garrido, 
actuando como testigos el doctor L i n -
coln de Zayas y el señor Sebast ián Ge-
labert. 
L a ceremonia del matrimonio c iv i l , 
efectuada ante el señor Juez del Norte, 
fué atestiguada por los doctores Carlos 
Párraga y Emi l io Iglesia. 
U n a boda tan s i m p á t i c a como bri-
llante. 
¡Quiera el cielo conceder á los nuevos 
esposos toda suerte de dichas y ventu-
ras! 
Todo sonr íe en torno de uu hogar. 
Hogar feliz de un distinguido diplo-
mát ico , MI señor Ministro de Ital ia , 
al lá, en paraje pintoresco de la Chorre-
ra, en una quinta rodeada de flores y 
con el mar enfrente. 
L a señora de Savina, dama muy dis-
tinguida que ostenta un t í tulo de no 
bleza, ha dado á luz con toda felicidad 
un precioso niño. 
F u é asistida por el doctor Montané. 
L a colonia italiana de la Habana 
cuenta, pues, con un miembro más . 
Y hay en el corazón de unos esposos 
a m a n t í s i m o s la mayor de las glorias 
soñadas para a legr ía y satisfacción del 
hogar. 
Mis felicitaciones. 
• * * 
Bellas fiestas escolares se han suce-
dido. 
Primero la del Colegio Francés, des-
p u é s la del plantel de María L u i s a 
Dolz y por ú l t imo la de Suestra Señora 
del Carmelo, ins t i tuc ión de señor i tas 
establecida en el Vedado. 
Se ce lebró en la tarde del s á b a d o 
bajo la presidencia del Obispo de la 
Habana. 
Objeto principal de esta fiesta era 
el reparto de premios á las alumnas 
que se han hecho acreedoras á seme-
jante d i s t inc ión . 
H a r é mención , cu primer término, 
de la preciosa n iña Graziel la Lozano 
Pino, (pie gano <•! premio extraordina-
rio de apl icac ión, siendo discernido el 
de conducta cieniplar á otra encanta-
dora criatura, I va Bueno, hija del po-
pular doctor Prudencio Bueno, tan 
estimado y tííii querido en aquella ba-
rriada. 
Los premios de honor fueron adjudi-
cados á ¡as uiuas Manuubi Uiaz de la 
Bionda, María Anloiua iUtpóz de la 
Torre y Knri<|Ueta Baños Bonet. 
Se había combinado para esta fiesta 
un programa lleno de números l i tera-
rios y musicales. 
Todo muy aplaudido. 
E l n i ñ o Bala 1 León y su inteligente 
hermanita hicieron las delicias de la 
numerosa y distinguida concurrencia 
recitando hermosas composiciones 
poét icas . • 
A su vez fué objeto de los m á s calu-
rosos elogios Dulce María Baños . 
E s admirable esa niña, ante el piano, 
ejecutando composiciones del reperto-
rio c lás ico . 
Tres discursos hubo. 
Uno del párroco del Vedado, otro 
del director del colegio y el tercero, 
como resumen de los dos anteriores, de 
Monseñor González Estrada. 
D e s p u é s de recorrer los diversos de-
partamentos de este brillante plantel, 
así como el amplio salón convertido en 
e x p o s i c i ó n magníf ica de labores, fué 
toda la concurrencia obsequiada con 
un lunch exquisito. 
E l i lustrado profesor don J o s é 
J o a q u í n León Mart ínez y su distingui-
da esposa, directores del colegio Núes-
ira Señora del Carmelo, merecen p l á c e -
mes y felicitaciones. 
E s a inst i tuc ión, orgullo del Vedado, 
puede citarse como modelo en su clase. 
Todos así lo reconocen 
E n una postal: 
Todos te proclaman bella, 
es justicia, no virtud, 
que tu hermosura descuella 
como en el cielo una estrella 
de primera magnitud. 
Pablo Pildain. 
L a dueña de esta postal, la s e ñ o r i t a 
Estrel la González García, es d i s c í p u l a 
del veterano actor que firma la qu in -
ti l la. 
Joven, bella y con aptitudes muy 
felices para el teatro, no pasará mucho 
tiempo sin que la señor i ta González 
Garc ía haga su presentac ión en alguna 
velada de nuestras sociedades de re-
creo. 
Pi ldain está c o m p l a c i d í s i m o de dis-
c ípu la tan aventajada. 
Recibo y copio: 
— 'Mosó María R o d r í g u e z y Mar ía 
del Carmen González tienen el gusto 
de ofrecer á usted su nuevo domicilio 
en la calle de Cuba n ú m e r o 99, bajos.7' 
Muy reconocido, por su cortes ía , al 
s i m p á t i c o matrimonio. 
Para terminar. 
Dice ayer Miguel Angel Mendoza en 
sus s i m p á t i c a s Elegantes de L a Discu-
sión: 
* C u á n t a s interpretaciones diversas 
y erradas se le han dado á nuestra 
nota de amor de ayer, o ída en el baile 
del Casino Alemánl 
Debido á una traspos ic ión ó salto, 
que es como se dice en lenguaje técni-
co tipográfico, no sal ió todo lo clara 
que debía , y casi todas las personas 
han crido que nos refer íamos á una 
Cheche muy adorable de Sun Lázaro, 
por concordar las señas que dimos con 
las de ella. 
Aunque su sobrenombre comienza 
por la misma cuarta letra del abeceda-
rio, no es el mismo: es otro. 
E l caballero á que nos referíamos, 
es extranjero, latino, ingeniero y de 
apuesto tipo. 
P a r a más señas : es rubio. 
E l -mayor error cons i s t ió en haber 
debido salir: no muy próxima á Belas-
coain, saliendo: May próxima. 
Y a son novios, y muy pronto publi-
caremos la noticia confirmándola. 
A s í es que no vayan á creer que es 
la encantadora y graciosa señorita á 
quien todos suponían , la protagonista 
del chismecito. 
Con gusto lo hacemos constar." 
Esto basta para confirmar lo que 
ayer escribí , por vía de aclaración, 
sobre semejante particular. 
N i una palabra más. 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
época y regalo de las musas en toda 
época. 
E n hacer la rosca, pavonear y lucir 
el moco, se nos va el año, y por eso digo 
que todo el año es pavo, y que todas 
las glorias del año moco de pavo son, 
lo cual no a lcanzó á decir Plinio, con 
ser t«n acabado, tan sucinto y tan grá-
fico, como él es, y con ser, tanto como 
yo piidamonas, autor d é l a célebre fra-
se: "Todo el año es guauaio, salvo a l -
gunos meses qne son pura lechonería!'" 
S i hay a lgún pavo que no piense co-
mo Plinio, meta el dedo en la boca, y 
muerda; y si acaso le doliera el mor-
disco, crea firmemente que se ha mor-
dido el moco! 
ATANARIO R I V E R O . 
~ l A N T O D E V I R G E N 
Angelito precioso de blancas alas, 
vete B sellar los labios de las zagalas.... 
Di que murmuren quedo sus bendiciones, 
di que apaguen las notas de sus canciones, 
que al calor de mi aima, duerme mi niño, 
puro copo de nieve de mi cariño.... 
Angelito precioso, de vuelo blando, 
modera tu aleteo, que está soñando.... 
Y al imprimir tus labios sobre su frente, 
eséncialos de calma plácidamente, 
que si despierta, llora con. amargura 
la gota de rocío de mi ventura.... 
Tortol illa que gimes en la enramada 
del critar de los cierzos acompañada.... 
árbol que de los fríos al soplo helado, 
lloras y te retuerces acongojado.... 
¡chist!.... snponed mis penas y mis dolores 
si despertáis al ángel de mis amores.... 
El fué quien las estrellas sembró en la altura, 
El quien vistió los lirios de su hermosura, 
El, quien contó las perlas que hay en los ma-
(res. 
El, quien trocó los mundos en sus altares, 
£1, quien cerró en sus manos la bienandanza. 
El, la bendita aurora de mi esperanza.... 
¡Chist!....Vendabal impío del mundo loco, 
mira que está soñando, párate un poco.... 
¡Chist¡....angelito hermoso de blancas alas, 
que callen los pastores y las zagalas.... 
¡Chist!....angelito hermoso, de vuelo blando, 
bésale con más calma, que está soñando.... 
Una madre lo pide que al niño adora 
porque en sus mismos sueños, el niño llora.... 
y ¡ay! por las santas ansias de su cariño, 
aut're mucho una madre, si sufre el niño.... 
¡Chist!. ..quts la flor se duerme plácidamente.... 
que ha besado la calma su pura frente... 
que ha besado el ensueño sus labios rojos.... 
que al calor de mis ojos, cierra sus ojos.... 
Paloma da mi vida, candida pura, 
aljófar de rocío de mi ventura.... 
azucena sagrada, flor de las flores, 
ángel de mis ensueños y y mis amores.... 
¡al calor de mi alma, duermo mi niño, 
puro copo de nieve de mi cariño. .. 
CONSTAXTIXO CABAL 
COMIDILLA 
Llamamos á este que corre "mes del 
pavo" para convencernos de que el res-
to del afío no es pavo totalmente. "To-
do el a ñ o es guanajo, salvo Algunos 
meses que son pura lechoner ía ' ' , dice 
Pl inio; y dice como quien Plinio es: 
acabadamente, sucintamente y gráfica-
mente. Alabado sea Plinio, que esto 
nos enseña mejor que Job con todos sus 
lamentos; pues parece que Job y Jere-
mías , que se lamentaron á moco tendí-
do de esta vida perra, no han dicho 
claro lo que en ella se sufre, cuando 
tanto so la ama á pesar de los sufri-
mientos á que es lá sujeta, de las lamen-
taciones de que es esclava, y de la mi-
seria, que es su señora. 
E l que pide el aguinaldo, es pavo; 
pero deja de serlo si se lo dan; y, en 
cambio, el que lo dá pasa á ser l e c h ó n 
con pujos de berraco é ilusiones de y u -
ca. P a r a pedir, todo el año es Pascuas, ! 
y para dar, todo el año es Chrislmas: \ 
para que se ¡a rompan á uno, todo e l : 
año es año-nuevo , lo cual, con Plinio i 
voy, lechonería es. 
Si yo. que estoy algo enfermo, nece- j 
sito del doctor, vof á é l y le digo: '-Se- ¡ 
ñor García Mon: Vnesa merced recete 
de aguinaldo. Por p á é e i á s sea". Y al ' 
boticario: <4Dr. Garrido: P r o v é a m e es-
tas drogas pascuales". Y al enterrador: 
"Enterradme, don Fúnebre , de agn i -
naldillo, este cuerpo que un día fué za-
ragatero y regalo de las musas" . . . Eso, 
en esta época. Y en el resto del año, si 
en él tal padeciera, tal se me aconseja-
ra, tal se me medicinara y tal iría A la 
fosa, gratis el amore, firmemente per-
suadido de haber sido zaragatero en mi 
B a s e - B a l l 
L o que d ice un umi>i re 
E l umpire Jack Sheridan, que com-
part ió con H a n k O' Day la responsabi-
lidad de juzgar los desaf íos efectuados 
entre los clubs üe io York j Philadelphia 
para el campeonato del mnndo, ha es-
crito una reseña in teresant í s ima de los 
grandes machis y de ella tomamos estos 
párrafos: 
"Xo hay que negar que el mejor 
team ganó, pero ganaron con más faci-
lidad de la que debían. Los JU/<?ía.s j u -
garon medianamente, mucho peor de lo 
que saben y pueden; pero aún si hubie-
sen jugado mucho mejor, dudo que hu-
biesen ganado. E l fracaso cons is t ió en 
que los Atletas no tocaron á los giants 
en sus puntos débi les . E n vez de haber 
cansado á Brcsnahan robando bases y 
hnnling la bola, dejaron que el catcher 
ueoyorkino hiciese lo que le d ió la ga-
na. Bresnahao es un buen tirador, fuer-
te y preciso, pero muy excitable y ex-
céntr ico , y si los Atletas hubiesen tra-
tado alguna maronm en las bases, tal 
vez hubiesen puesto á los giants fuera 
d e s ú s piés . Masen lugar de hacer es-
to, no tomaron la agresiva y s imple-
mente llegaban al bate con este pensa-
miento, bueno, un out más. Los Atletas 
se durmieron por completo y ni siquie-
ra trataron de poner en juego tantas 
tr iqu iñue las como yo les he visto hacer 
durante los desafíos de la Liga . P lank 
y Bender desempeñaron el box bastan-
te bien, aunque no tan bién como Me 
inity, pero el resto del team no l legó á 
la marca ni con mucho. 
"Sheridan concluye as í : " E s a fade 
awdy ball, bola OÍÍÍ drop de Mathewsou 
es lo más grandioso que he visto en el 
base all; zurdos y derechos no podían 
tocarla. Y o no sé cómo Mathewson la 
lanza, pero lo cierto es que la bola cae 
cuando llega al plato y luego sale des-
pedida para fuera. H e quedado m a -
ravillado con la facultad que tiene 
Mathewson para poner la bola donde 
tiene por conveniente. Tres bolas siu 
n ingún slri/ce era nada para él, pues 
mandaba enseguida tres curvas dist in-
tas que cruzaba el plat" por el medio." 
MENDOZA. 
T I N T U R A FRANCESA V E G E T A L . 
Queda color negro y castaño oseuro, es la mejor para embellecer á s e ñ o -
fA5 ? caballeros, porque no contiene ninguna matefia ofensiva; se manda por 
correa 5 exprés . — De venta: en las seder ías E l Encanto, Gal iant í y San Kafacl, 
y en Los Precios Fijos, Reina 7. D e p ó s i t o : 3 1 i i r a l i a 14%. 
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N 0 T ! C I A S _ V A R I A S 
Anoche fué asistido en el Centro de 
Socorro del primer distrito, el joven A n -
tonio Arana Peüroáo, vecino de San Lá-
zaro n ú m . 139, de una herida causada 
con instruuiento perforo-cortante en el 
imislo derecho, de pronóstico leve. 
ReAere Arana que al transitar por el 
Malecón frente al Parque de la Cárcel, 
se le acercó un individuo desconocido, 
quien le pidió un peso, y como se negara 
á dárselo le agredm ron un arma blanca, 
causándole diuhá herida. 
Bl agresor emprendió la fuga, no sien-
do dable su captura. 
E l Juez de guardia Ldo. señor Meno-
cal, conoció de este hecho. 
Trabajando en la fabrica de cigarros 
/ , « ÉseepoíóB, el pardo Luis Hernán-
dez, vwino d'.- Anecies 30, se causó una 
herida por avuls ión con pórdida de la 
Ufla y Iractura de la ú l t ima falange del 
dedo medio de la mano derecha. 
Esta lesión fué caliiicada de pronóstico 
grave. 
corro del primer distrito, de una lesión 
en la mejilla izquierda, que le causó un 
vigilante de policía al darle una bofetada, 
en momentos de encontrarse en el mer-
cado de Tacón. 
Se ignora quien sea dicho vigilante, 
pues las señas que ha dado el lesionado 
no coinciden con ninguno de los que es-
taban de servicio en el expresado mer-
cado, cuando el suceso. 
E l capitán Sr. Masó remitió al Juzga-
do de Instrucción del distrito Oeste, al 
blanco Julio Gómez Hernández (á) " E l 
Americano", á quien detuvo por apare-
cer complicadí) en el robo que el día 24 
del actual se efectuó en la casa número 9 
de la calle de Espada, domicilio de don 
Domingo Mateo González, y de cuyo he-
cho dimos cuenta en su oportunidad. 
E n la calle de Neptuno, esquina á So-
ledad, chocaron en la mañana de ayer un 
tranvía eléctrico de la línea de San Fran-
cisco, y el ómnibus n ú m . 57 de la em-
presa " L a Unión" . 
De resultas del choque se volcó la gua-
cha, sufriendo lesiones leves el pasajero 
José Antonio Jordán y el vigilante de 
policía n ú m . 84. 
E l hecho aparece casual. 
Como á las nueve de la noche <ffe ayer, 
se promovió un gran escándalo en la ca-
lle de las Virtudes, esquina á Marqués 
González, á causa de haber sorprendido 
el vigilante 810 á varios individuos en 
los instantes que iban á tirar la rifa co-
nocida por " L a Bolita", en- la casa nú-
mero 148 de la primera de las citadas ca-
lles. 
De los individuos allí reunidos, solo 
pudo ser detenido el que hacía de ban-
quero.el cual dijo nombrarse Pedro Men-
doza Guerra, pardo y vecino de San Lá-
zaro 293, quien hizo entrega á la policía 
de varías papeletas con apuntaciones y 
cierta cantidad de dinero. 
L a sorpresa de esta rifa fué debida á un 
disgusto habido entre el banquero Men-
doza Guerra y el listero José Manuel 
Hernández , y este ú l t imo denunció el 
hecho al citado vigilante. 
E l Hernández , que fué también dete-
nido por encontrársele encima papeletas 
de las apuntaciones, ingresó en el Vivac , 
y Mendoza Guerra quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza. 
Gregorio Que.-ada Díaz, vecino de San 
Antonio dé los Baños, y acridentalmente 
en esta ciudad, qalie de Jesús María nú-
mero 95, fué asistido en el Centro de So-
De una habitación de la casa ocupada 
por la panadería " L a V i ñ a " le hurtaron 
al dependiente de dicho establecimiento 
Arturo Castaño, un reloj y dos pesos pla-
ta española. 
Los blancos Evaristo Comba Otero y 
R a m ó n López Quesada, se presentaron 
ayer en la segunda estación de policía, 
manifestando el primero que habiendo 
pernoctado en la posada " L a Paloma", 
calle de los Oficios esquina á Sol, al l e -
vantarse en la mañana de ayer, notó la 
falta de tres pesos plata, siendo el cora-
pañero de cuarto el citado López, igno-
rando si fué este ó no el autor del robo. 
Ayer al medio día un carro que con-
ducía D. Manuel Valle, de Maríanao, por 
la calle de Paula, frente á la iglesia del 
mismo nombre, lesionó gravemente á 
D. Bartolomé Guzmán. 
E i Val le fué detenido. 
E n la calle de San Isidro esquina á C u -
ba, sostuvieron una reyerta los blancos 
Justo Patilla y Melchor Eg'ea, causándo-
se ambos lesiones menos graves. 
L a policía detuvo á ambos individuos 
á los puso á disposición del juzgado co-
rreccional competente. 
E l Dr. Cabrera asistió de primera in-
tención á la mestiza Kosario Diaz Alva-
rez, vecina de Moreno 42, de una intoxi-
cación de pronóstico leve, originada por 
fósforo industrial. 
L a Alvarez informó á la policía que 
había tratado de suicidarse porque le de-
día un dinero al encargado del solar y es-
te no hacía m á s que estarle reclamando 
la deuda constantemente. 
G A C E T I L L A 
L o s TEATROS.—De dos partes consta 
el programa de la función que esta no-
che ofrece en el Nacional la gran Com-
pañía del popular Pubillones. 
L a primera parte está cubierta con 
nuevos ejercicios por los más renombra-
dos artistas de esa Compañía . 
E n la segunda va la pantomima 
acuát ica . 
L a novedad del d ía . 
L a empresa del bioscopio, por lo 
visto, se propone echar .el resto en lo 
que le falta para retirarse de P a y -
ret y dejar el teatro á la Compa-
ñía de Variedades que debutará el do-
mingo. 
Cada d ía que pasa es una nueva ex-
hib ic ión que ofrece. 
A h í es tá el cartel de hoy. 
L o mismo en la primera que en la se-
gunda tanda se presentarán nuevas y 
variadas vistas eu el maravilloso apa-
rato del aeñor Frauck Costa. 
Vistas en colores, cómicas algunas, 
muy bonitas y de larga duración. 
L a función de esta noche en el teatro 
de Albisu empieza con L a s de F a r a n -
dul y tiene término con Gigantes y Ca-
bezudos. 
Entre una y otra obra se representa-
rá San Juan de Luz. 
Gran inocentada! 
Los papeles de esta bonita zarzuela 
cambian de sexo, y así veremos á Ví-
llarreal haciendo de Pepita, á Piquer 
de Mimi, á, la Kovir» de Faustino y á 
Garrido de Irene. 
D i v e r t i d í s i m o ! 
L a función es corrida y á los precios 
de costumbre. 
E n Mart í una novedad. 
E s ésta el debut de la gran Compa-
ñía de Opera Italiana en la que fignra 
como diva la aplaudida señor i ta Josefi-
na Campini . 
L a empresa, para presentar la nueva 
Compañía de Opera, ha elegido el spar-
tito en un acto Artisfm innojiia. 
E n sn d e s e m p e ñ o toman parte prin-
cipal la tiple Josefina Campi y los 
tenores Espectorini Pastorciui, E l e d i 
Paradini y Carola Fernandini . 
V a á segunda hora. 
L a primera y tercera tanda se cu-
bren, respectivamente, con Plaatas jf 
F h r e s y h'l pobre Valbunta. 
Los precios serán los de costumbre. 
E n Alhambra habrán esta noche dos 
llenos con las siguientes obras: 
A las ocho: Los Calaveroncs. 
A las nueve: Entre cub tnos, <CMO. 
Dos grandes éx i to s de la temporada. 
M O K S - A M O R . — i 
(De Auf/iero de Quenfaf). 
¿Dónde va esc corcel cuyas pisadas 
oigo entre sueños cuando muere el día? 
¿Por qué se ofrece entre la niebla fría, 
tenebroso y sublime, á mis mirada,-? 
¿Qué regiones terribles y sagradas 
cruzó audaz cu su lot/a córrérÍR, 
para que se extremezcan todavía 
con vag^ horror -us c-rines abitadas?... 
Montando sin temor la extrafia llera 
un jinete, á la vez plácido y fuerte, 
tras brillante armadura el pecho esconde. 
Y sin templar un punto su carrera 
dice el ne^ro corcel: " Y o soy la Muerte". 
" Y yo fel Amor" el paladín responde. 
Eduardo C. del Palacin. 
COMPRAR EiEN. -Comprar bien equi-
vale á comprar muebles eu casa de 
Borbolla, Compostela 663 porque en 
casa de Borbolla lodo es bueno, todo 
bonito y todo económico. E s a x i o m á -
tico. 
L A O P E R A . — L e e m o s en E l Popular, 
de Cárdenas, del martes úl t imo, lo que 
sigue: 
"Nuevas noticias hay que dar re s -
pecto de la Opera. Esta, que era es-
perada en Cárdenas, ya no dará su pri-
mera función hasta pasado m a ñ a n a 
jueves. 
E Q Cienfuegos "se p i c ó " la gente en 
su amor propio y ha querido dar á la 
c o m p a ñ í a eu que figuran artistas de la 
talla de Maggi y Pere l l ó de Seguró la , 
bar í tono y bajo respectivamente, un 
desagravio. 
Hasta el jueves, pues, en que oire-
mos Favorita." 
E n efecto, la Compañía , á solicitud 
de importantes elementos de Cienfue-
gos, demoró su estancia eu aquella 
ciudad, ofreciendo el lunes ía inmortal 
Luela, con el teatro casi lleno, no obs-
tante el mal tiempo que reinaba. 
E n uno de los entreactos cantó Pere-
lló de Seguró la un aria y una romanza 
española . E n la segunda el entusiasmo 
del públ i co rayó eu delirio. 
A nosotros nos parec ía—dice L a Co-
rrespondencia—que la voz redondamen-
te sonora del señor P e r e l l ó empapada 
en aquel momento de nostalgia patrió-
tica llegaba hasta las "sierras de Gra-
nadas, montes de Aragón y campos de 
Cast i l la" y estos le respondían estre-
mecidos de ternura como nosotros. 
A tenaces instancias del p á b l i c o can-
tó d e s p u é s el señor Pere l ló el "aria 
del g a b á n " de Boheme. 
L a C o m p a ñ í a debió salir ayer para 
Cárdenas . 
L A CIEN'CIA E c o s ó m c A . — L a ciencia 
económica es la ciencia del bien vender, 
y la ciencia del bien vender tiene mu-
chos perendengues: se necesita tener 
agrado y amabilidad con el púb l i co , 
poseer buenas mercancías , r enovándo-
las constantemente, para que represen-
ten siempre la ú l t ima novedad, y dar 
esas mercanc ías á precios asequibles á 
todas las fortunas. 
Todos esos requisitos los posee y 
practica la gran tienda y a lmacén dé 
géneros , seder ía y perfumería , de Xep-
tuno y San Nico lás , que lleva el nom-
bre de Í M Filosofía, nombre jus t i í i cadi -
simo porque nadie como ella practica 
la ciencia e c o n ó m i c a . 
L A ENFERMEDAD DE LA REPETICTÓX.. 
— E n un pueblo del norte de la S iber ia ' 
Soukharnoé , un deportado po l í t i co lla-
mado Dioneo, ha observado una rara 
enfermedad en algunas mujeres. 
Contemplando una larde á uu viejo 
pescador yakuto que sa l ía del mar, 
vino á su memoria la imagen del pes-
cador descrito por Longfeilow y vol-
v i é n d o s e hacia un compañero comenzó 
á recitar los versos del poeta. 
Apenas hubo terminado, cuando o y ó 
que una voz de mujer repet ía palabra 
por palabra y con idén i i cas inflexipuesj 
los versos. Es ta mujer era una atacada 
de tan e x t r a ñ a enfermedad, si es que 
de enfermedad puede calificarse el cn«0. 
U n a de las manifestaciones de este 
estado especial del organismo consiste, 
efectivamente, eti poder repetir con to-
da fidelidad una larga relación aun 
cuando se desconozca el idioma corres-
pondiente. 
Pero las enfermas repiten, además , 
cuantos movimientos ó gestos se hagan 
ante ellas, cualidad que aprovechan sus 
vecinos para divertirse, co locándose de-
lante de las pobres viejas que se hallan 
en tal estado morboso, y saltando y ha-
ciendo piruetas y contorsiones extra-
vagantevS, que las pobres enfermas re-
piten, con gran a legr ía de los circuns-
tautes. 
Y o FUMO " E L T U R C O " . - - D i c e n los 
fumadores de gusto donde quiera que 
se habla de fumar algo s e l e c t o : — ¡ Y o 
fumo Turco!, agrega constantemente 
en casi todas sus pág inas el DlAKlO DE 
LA MAKINA. Y es que E l Turco, cigarro, 
es á la manera de ta ambros ía que to-
maban los dioses en el Olimpo, lo 
más exquisito por su sabor lo m á s de-
licado por su aroma, lo míis elevan.-
te por su presentación, así el cigarro 
propio como en la cajetilla que lo en-
cierra. 
Para los que se hallan versados en 
estos negocios del tabaco la cosa tiene 
e x p l i c a c i ó n natural y lógica. L a fábri-
ca J^ÍT/oro se halla dirigida por sus 
propietarios, los S í e s . P ina y Herma-
nos; y como estos leboriosos indus-
triales son c o m p e t e n t í s i m o s en el ramo, 
su mercanc ía tiene que ser como si se 
hallase condecorada con una gran cruz: 
e x c e l e n t í s i m a . 
De aquí su crédito y popularidad y 
la jut i f icac ión de que todos exclamen; 
— Y o fumo E l Turco! 
G A L A T I I E A . — 
Si buscan los elegantes 
aquello que mejor vvnga 
para lucirse y dar tono 
en los paseos y fiestas; 
signantes linos, ya ¡argos, 
ya cortos, de piel desean, 
¿dónde han de ir a Sus arlos 
mejor que en la C tiuihr c! 
¿Y abanicos? ¿y sombrillas? 
¿y estuches? ¿y mil e-em-ia.s? 
Solo á la casa de [Jgalde, 
os decir, á i íafath^i . 
U N A ANÉCDOTA DB li iviNCr.—Con-
oc isión de ta muerte de S i r I leur^ tr« 
viug, el cé lebre actor inglés , se i e ü c -
ren muchas y muy curiosas anécdnfJ 
de su historia artística. a,1<iCaota8 
E n el ocaso de su carrera sutrió h , !^ 
reveses de fortuna que s „ s i tuación 
día considerarse verdaderamente n 
caria S in recursos, con grandes n e e ¿ 
sidades a que hacer frente y números™! 
acreedores quo le acosaban, l rv in? 
v e í a tan apurado, que d i f í l m e n t e V n 
hiera podido resolver la serie de con 
dictas que le amenazaban. 
U n potentado inglés , admirador del 
genio portentoso de Irving, compade, 
cido de su s i tuación, convocó á UQO« 
cuantos amigos. 
— X o podemos dejar en la miseria á 
un hombre á quien debemos placeres 
tan elevados—les d i jo ,—á uu artista 
que es una de las mayores glorias" de 
nuestro país . Eagamos una suscrin. 
c ióu en favor suyo. Por mi parte 1» 
encabezo con 100,000 francos. 
Aquel p e q u e ñ o grupo de admirado-
res del gran actor remit ía á Irviuo-a| 
siguiente día el producto de la cuesta, 
ción, que const i tu ía la suma de un mi. 
116o de francos. 
E l artista no se a trev ía á aceptar tan 
enorme suma; quiso por lo menos 
obligarse á reintegrarla por medio de 
una escritura, pero sus generosos pro-
tectores no sé lo consintieron. 
— Usted trabajará—repl icáronle —.y 
h a c i é n d o n n s experimentar el senti-
miento de lo bello nos consideraremoa 
suficientemente pagados. 
Como Irv ing era un espír i tu inde-
pendiente y recto, aceptó la oferta, pe-
ro con el propós i to de obligarse de UQ 
un modo tanto más imperioso, cuanto 
que nadie se lo ex ig ía , á devolver la 
suma que tan generosamente le había 
sido legada. 
V o l v i ó á la esoena y después de tra-
bajar con entusiasmo, hizo un viaje á 
A m é r i c a , logrando reunir una fortuna 
que en algunos años le permit ió , no 
solamente verse libre de acreedores, si-
no t a m b i é n reembolsar á sus generosos 
donantes el mil lón que le había saU 
vado. 
RESPUESTA CATEGÓRICA.— 
—Sabiendo que te adora el alma mía, 
Que eres la vida de mi amor primero, 
Y mi encanto, mi dicha y mi alegría, 
¿Por qué no vleiigs, di? 
—¡Por que no quiero!... 
A . de San Martín. 
CALZADO BÜPETÍIOR.—Lo tiene, y en 
esto no cabe duda, la importante casa 
de Obispo y Vil legas que lleva el nom-
bre de Le PaJais Boyal. 
Todo el mundo sabe que Le Pal ais 
Boyal tiene fama en el calzado de eti-
1 queta, y de este calzado ha recibido esa 
¡ casa un gran surtido, tan selecto, qne 
i no hay más qne pedir. 
Tiene también el calzado alto de gla-
cé, muy fino, para señoras, propio de 
| invierno igual ojie el de niños, eu el qne 
hay diversidad de estilo. 
P a r a dar entrada á las existencias 
que tiene eu la Aduana esa peletería, 
eu lo qne resta de año, hace una boni-
ficación importante en las ventas. 
Asunto es é.ste en que deben fijarse los 
asiduos marchantes de la peleter ía de 
Obispo y Villegas. . 
D U R O . — 
—Duro, y manos á la obra, 
Fael , porque me interesa 
quo autos que acabe el día 
acabes tu esa Huma; 
conque, ya lo sabes; duro!... 
—Me hablas de de diez pesetas? 
—Porqué? 
—Porque dices duro 
dos veces!... 
— !);le á tu agüela 
que to compre un son-cjero, 
ó un frthal donde te meta, 
ó un eigatrlUo super 
japonés de L a Euiinencial 
L A NOTA F I N A L — 
D e s p u é s de la boda. 
E l novio.—¿Lloras, ánge l mío? 
JM noria. —Lloró . . . l ágr imas de gozo. 
—¿Por (pié, lucero adorado? 
—Porque mi madre me estaba siem-
pre diciendo: '-¡Eres {•;>«! tonta, que no 
encontrarás un i:ni)é.-i. que te quie-
r a ! . . / ' Y ya ves t ú me has querido. 
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Seerefáría . 
| CONCURSO BB HIERRO FORJADO. 
Se recuerda í las persenag interesadas en 
j esto eononr&o, que e¡ d í a ' i de i ncro próximo, 
I se vence el plr .c para, la presentación de su3 
[ trabajo^ los qne serán recibidos en la fecn» 
; m'-rcionr.da eh la forma que se determina ett 
: • : plit-go (Í<J B&assdc-l mencionado concarso. 
liai.;u!;. 2 \ c< i. iciembre de 1606.—El Secre-
i ta rio, P. Torrcn.s. 18267 .tnl-31 t6-2< 
áftITH r A COMERCÍAÍT 
P O R H O K T A . 
Acaba de recibiese en las principales l i - ; 
breñas. 182r)6 t6-27 
A LOS FELOTARIS. 
Restaurant "Laa Palmas del -Malecón" da 
Alvaroz f R idíigue?, Monsárrata ;{'J y 31.—UJ-
uaa todas las népiie -.. — A rroz oon pollo y ropa 
vieja con espaciosa ¡florioata.—Cuaítos reser-
VÉduS para familias, frescos y cu modos, quo 
dan a f p i seo. _ 17174 t2b-4 P , 
D r . Etatlito V l e f a y .^lorá 
' Cirujium DentUt».-Teléfono .;)7 •—Prínoip» 
Alfonso IJ. SPt, entra San Joaquín 3 Intanta.-
Gabinete aíóut id í i la al l ira d : lOl prnneroi 
eipmundo. Comiklet* garaufeiay perfección. 
• 15121 46t-iD 
_ r . P a l a c i o 
C irugía Bn pencral.-Vias binarias.—En W1-
medados de ^r.ora.-..• -Cónsulvis da 1- * 
hú/.n TO 24fl. Teléfono VA'-. C 23S7 — 
b V T J o s é R . V i í l a v e r d a 
D r . L u i s d e S o l o 
H<*GJLI*0$ 
OBRAPIV N « ü l » A . i \ r m i A S 
Consu l l a s : l ie M a 11 y de 1 
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